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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión de compras para 
mejorar el abastecimiento del almacén en la Municipalidad de Carabayllo-Lima- 2019” La misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con todos los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
Esta investigación tiene como objetivo determinar como la Gestión de compras para mejorar 
el abastecimiento del almacén en la Municipalidad de Carabayllo-Lima- 2019, la cual consta de 
siete capítulos; el capítulo I plantea una introducción describiendo la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo guían, adicionalmente se hará un 
diagnostico a la empresa donde se realizara la investigación, el capítulo II describe y 
explica el diseño de investigación, las variables de estudio y su Operacionalización. 
También se explica la población, la muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para 
la recogida y procesamiento de la información, validación y confiabilidad del instrumento, 
los métodos de análisis de los datos, aspectos éticos de la investigación, el capítulo III se 
refiere a los resultados de la investigación así como a la comprobación de la hipótesis, en 
el capítulo IV se presenta y se discuten los resultados de la investigación, en el capítulo V 
se presentan las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las recomendaciones, en el 
capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas utilizadas y finalmente se completa 
con los anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a posteriores estudios. 
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La presente tesis cuyo título es Gestión de Compras para mejorar el abastecimiento del 
almacén en la Municipalidad de Carabayllo – LIMA, 2019. 
 
Para esta investigación el problema principal se concentra en: ¿De qué manera la Gestión 
de compras mejora el abastecimiento del almacén en la Municipalidad de Carabayllo, 
2019? 
 
El tipo de investigación fue aplicada y el diseño de investigación cuasi experimental, en 
el enfoque cuantitativo, se utilizó como población el total de productos emitidos con una 
frecuencia de 12 semanas antes y 12 semanas después en medida a la aplicación, en el 
área del almacén en la Municipalidad de Carabayllo. 
 
La técnica que se empleo fue la observación; el instrumento fue la ficha de observación; 
la validez que se obtuvo mediante juicio de expertos en el área de almacén. 
 
Con respecto al objetivo general, se logró determinar que la Gestión de compras mejora 
el abastecimiento del almacén en la Municipalidad de Carabayllo 
 
El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS versión 23.0. Los 
resultados obtenidos antes de la implementación de la Gestión de Compras, se tenía el 
abastecimiento de 62,13% y después de la implementación se obtuvo el abastecimiento de 
82,1%, lo cual hizo una mejora de 32,108%.en cuanto la desviación estándar antes de la 
implementación de Gestion de Compras, se tiene un valor de 2,79% yluego de aplicarse la 
implementación de Gestión de Compras, obtiene un valor de 2,15% es decir se redujo en 
un 0,63%. 
 
El resultado del análisis inferencial de la variable dependiente es abastecimiento del 
almacén donde se demostró, al cumplirse los criterios antes y después, cuyos valoresson 
mayores a 0,05. Donde se concluye que los datos provienen de una distribución normal. 










The present thesis whose title is Purchasing Management to improve the supply of the 
warehouse in the Municipality of Carabayllo - LIMA, 2019. 
 
For this investigation the main problem is concentrated in: How does Purchasing 
Management improve the supply of the warehouse in the Municipality of Carabayllo, 
2019? 
 
The type of research was applied and the design of quasi-experimental research, in the 
quantitative approach, was used as a population the total of the products issued with a 
frequency of 12 weeks before and 12 weeks later as measured by the application, in the 
area of warehouse in the Municipality of Carabayllo. 
 
The technique used was observation; the instrument was the observation card; the validity 
that was obtained by expert judgment in the warehouse area. 
 
With regard to the general objective, it was determined that the Purchasing Management 
improves the supply of the warehouse in the Municipality of Carabayllo 
 
The analysis of the data was done using the statistical program SPSS version 23.0. 
The results obtained before the implementation of Purchasing Management, the supply 
was 62.13% and after the implementation the supply of 82.1% was obtained, which made 
an improvement of 32.108%. standard deviation before the implementation of Purchasing 
Management, it has a value of 2.79% and after applying the implementation of Purchasing 
Management, it obtains a value of 2.15%, that is, it was reduced by 0.63%. 
 
The result of the inferential analysis of the dependent variable is supply of the warehouse 
where it was demonstrated, when the before and after criteria were fulfilled, whose values 
are greater than 0.05. Where it is concluded that the data come from a normal distribution. 
 





































Actualmente la mayoría de las empresas crecen y mejoran gracias a una buena gestión de 
compras, esta es una parte fundamental en los procesos de logística, la gestión de compras 
se ha convertido en un aliado imprescindible a las empresas, donde se establece la 
eficiencia, organización y otras actividades dentro de la logística y cadena desuministro. 
La compra es el área funcional encargada de poder abastecer los materiales necesarios 
para las operaciones de las empresas, en la cantidad requerida, dependiendo de los 
clientes, dar una satisfacción en nuestros productos, pro principalmente son los 
proveedores, encargados de satisfacer nuestras necesidades, mediante la materia prima 
para un producto terminado. 
El presente trabajo de investigación busca optimizar la gestión de compra para mejorar el 
abastecimiento del almacén en la Municipalidad de Carabayllo – LIMA - 2019. Donde 
conoceremos los problemas principales que tiene la deficiente abastecimiento en el 
almacén, el cual hace no se abastece los productos para los usuarios que requiere la entidad 
pública. 
La presente investigación consta de 7 capítulos: El capítulo I identificará la realidad 
problemática, en este se explicará los problemas de la empresa o entidad pública donde 
fue investigada, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema y las hipótesis para 
el desarrollo. El capítulo II detallará el método que se empleará en la investigación, el 
estudio de las variables, la población y muestra que se utilizarán. El capítulo III detallará 
los resultados que se obtuvieron en la investigación. El capítulo IV nos indicará la 
discusión a la que se llegará. El capítulo V nos presentará las conclusiones obtenidas en 
la presente investigación, el capítulo VI nos mostrará las recomendaciones a tener en 
cuenta. Y por último, en el capítulo VII encontraremos las referencias bibliográficas para 






1.1. Realidad problemática 
Internacional 
En la actualidad los países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, China. 
vive en un mundo donde las empresas son constantemente innovadoras, donde se busca 
optimizar los tiempos en los procesos y operaciones, maximizar las ganancias y minimizar 
los costos de producción y gastos, aumentar su productividad y demanda de clientes 
atendidas. 
Según Jhonson (2014) “El cliente es muy importante para las empresas, porque de ellos 
depende por los consumos de los productos, por tal motivo debemos dar satisfacción al 
cliente, mediante los productos de buena calidad. También es muy importante los 
proveedores, porque ellos son el pilar de la producción”. (p.65). 
Por ello, la gestión de compras es un elemento importante para las empresas ya que esta 
abastece de manera con bienes o adquiridas, para ser introducidos de manera directa a la 
cadena de producción y así realizar el servicio solicitado, brindándole satisfacción al 
cliente. Por eso se establece los niveles de beneficio de abastecimiento. 
 
 
Figura 1. Abastecimiento global. 









En el Perú, la logística es una de las principales factores para las empresas, don es la clave 
competitiva, ya que es un pilar fundamental para la distribución y almacenamiento de los 
productos para satisfacer las necesidades de cada cliente (Martínez, 2014, p.17). 
Donde consideramos que en nuestro país no hay una buena gestión de compras lo que 
dificulta el abastecimiento, ya que la gestión de compras viene a dar como solución las 
carencias de las empresas, mediante los bienes establecidos, extendiendo la importancia 
y estableciendo de un indicador de pedido perfecto. 
 
 
Figura 2. Tiempo de pedidos perfectos nacional. 
Fuente: Rabello Torres Rodolfo (2013). Adquisiciones del Perú 
 
Se considera que para mejorar la gestión de compras se necesita realizar un buen manejo 
de los inventarios, organizar al personal de manera óptima, que permitirá el éxito en el 
proceso de abastecimiento. Lograr el buen manejo operativo permitirá que las empresas 
identifiquen las necesidades de sus clientes, el abastecimiento, los proveedores, precios, 







Se ha observado en la actualidad, que en las empresas públicas los procesos necesitan ser 
optimizados, entonces se puede establecer que las funciones de unidades de 
abastecimiento en la Municipalidad de Carabayllo, donde se proporciona el control de los 
bienes y servicios obtenidos por las entidades que deben ingresar físicamente por el 
almacén central, salvo que por su naturaleza y características propias, resulte imposible 
hacerlo. 
En consecuencia, la gestión de compras para mejorar el abastecimiento del almacén 
representa una prioridad que facilitará los procesos de atención que realicen las empresas, 
pero sobre todo permitirá que la Municipalidad de Carabayllo alcance la mejora de sus 
servicios. Por tal razón, la presente investigación tiene el propósito de manejar 




Figura 3. Organigrama de los usuarios del personal en la Municipalidad de carabayllo 






El diagrama de Ishikawa o también se le puede llamar causa- efecto, es una representación 
gráfica (ver grafica 4). Que por su estructura se llama el diagrama de pescado, que es una 
línea en el plano horizontal, donde representa analizar los problemas ocasionados. Esta 
herramienta surge a lo largo del siglo XX se dio como enfocar los principales problemas, 
para facilitar el análisis de problemas y soluciones, también es considerado unas de las 7 
herramientas básicas de la calidad. El diagrama de pescado fue desarrollado por el 
licenciado DR. Kaoru Ishikawa, en el año 1947. 
Esta herramienta es la representación de las relaciones múltiples de causa- efecto entre 
las diversas variables que intervienen en un proceso. Donde la causa es lo que crea y 
produce un fenómeno del problema y lo antecede en el tiempo, por eso se nombre causa, 
lo que surge base la acción de la causa se denomina efecto. 
Para empezar se realiza una lluvias de ideas, de posibles causas y se relaciona con la 6M. 
 
Se escribe a continuación las categorías que se consideren apropiadas al problema: 
maquinaria, mano de obra, materiales, medio ambiente, medición, métodos. Donde son 
los más comunes, que se aplican en el proceso. 
Después de buscar las causas necesarias del problema de la i industria, podemos dar como 
resultado el análisis de efecto que pasa en la industria o empresa y dar una solucion lo 











































Figura 4. Diagrama de Ishikawa 






En la figura 4. Se observan todos los problemas que se origina la deficiente 
abastecimiento del almacén en la Municipalidad distrital de Carabayllo mediante la 
herramienta de calidad “Diagrama de Causa y Efecto” o también conocida como 
“Diagrama de Ishikawa”. 
 
El primer criterio es Mano de Obra en el que se considera problemas como: falta de 
experiencia, fatiga del personal, poca capacitación, presión laboral. 
El segundo criterio es Medición en el que se observa mediante el mal manejo inadecuado 
de inventarios, demora en la entrega de materiales, organización inadecuada del personal, 
distribución inapropiada de los materiales. 
El tercer criterio es Material donde aquí los problemas son el desorden, inadecuadas 
ubicaciones, precios sobrevaluados, falta de espacio disponibles y mala calidad. 
El cuarto criterio es el Medio Ambiente por los problemas de la acumulación de basura, 
emanación de olores, uso de sustancia químicas, alteración del ornato. 
El quinto criterio es Método donde podemos observar los problemas de: demora en el 








Tabla 1. Matriz de Correlación de las causas del problema en la Municipalidad de Carabayllo 
 






En la tabla 1. Mostradas líneas arriba, podemos observar la comparación que se da entre 
cada una de las causas, a fin de ponderarlas, dándole un puntaje de 0 si no hay relación y 
1 si entre las causas existe una relación, donde se dará una ponderación correspondiente 
a las causas principales de las secundarias, de manera que podamos establecer la mejor 
herramienta de solución. 
 
Tabla 2. Causas de la problemática planteada 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 2. Se aprecia toda la frecuencia de los problemas, donde se presentan 
ordenados desde el problema con mayor frecuencia hasta el problema menor frecuencia, 
con la finalidad de posteriormente analizarlo en el diagrama de Pareto. 
N° PROBLEMA CANTIDAD 
C21 




C9 Desorden del almacén 17 
C18 Falta de eficiencia en el personal 16 
C19 Falta de eficacia en el personal 16 
C5 Demora en la entrega de materiales y/o insumos 14 
C20 




C7 Distribución inapropiada de los materiales 13 
C10 Inadecuadas ubicaciones dentro del almacén 13 
C6 Manejo inadecuado de inventarios 12 
C1 Poca capacitación del personal 12 
C3 Falta de experiencia del personal 11 
C8 Organización inadecuada del personal 11 
C2 Presión laboral 10 
C12 Falta de espacios disponibles en el almacén 8 
C14 Acumulación de basura y/o residuos del almacén 8 
C4 Fatiga del personal 6 
C15 Emanación de olores 5 
C17 Alteración del ornato 5 
C13 




































Falta de control y ubicación de 






C9 Desorden del almacén 17 15.60% 34 80% 
C18 Falta de eficiencia en el personal 16 22.94% 50 80% 
C19 Falta de eficacia en el personal 16 30.28% 66 80% 
C5 
Demora en la entrega de materiales 





Demora en el despacho de 


















C6 Manejo inadecuado de inventarios 12 60.55% 132 80% 
C1 Poca capacitación del personal 12 66.06% 144 80% 
C3 Falta de experiencia del personal 11 71.10% 155 80% 
C8 
Organización inadecuada del 
personal 11 
 
76.15% 166 80% 
C2 Presión laboral 10 80.73% 176 80% 
C12 





C14 Acumulación de basura y/o 






C4 Fatiga del personal 6 90.83% 198 80% 
C15 Emanación de olores 5 93.12% 203 80% 
C17 Alteración del ornato 5 95.41% 208 80% 
C13 








Precios sobrevaluados de los 













Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 3. Con estos resultados que se desarrolló mediante la frecuencia acumulada 
entre los totales de la frecuencia acumulada que se da como resultado los porcentajes 






El diagrama de Pareto o también llamado curva cerrada o distribución ABC, donde se 
puede dar en graficas de barras (ver figura 5). Veremos una organización de mayor 
problema, hasta el menor problema referido donde pueden dar una orden descendente, de 
izquierda a derecha. 
Es una de las 7 herramientas básicas de la calidad, donde recibe el nombre en honor a 
Vilfredo Pareto. Donde se establece dos grupos de proporcione 80- 20. 
VIlfredo Pareto nació en Francia, años más tarde estudio parte de la tierra, donde llego a 
descubrir que el 20% de los propietarios que poseen el 80% de la población que queda. 
Se puede utilizar un diagrama de Pareto para buscar información de las causa principales 
y poder resolverla 
Para analizar los datos sobre la frecuencia de problemas o de causas en un proceso. 
Cuando son muchos problemas o causas y se desea centrarse en los más importantes. 
Cuando se desea analizar las causas de un problema enfocándose en sus componentes 
específicos. 







Figura 5. Diagrama de Pareto: deficiente abastecimiento en el almacén de la 
municipalidad distrital de carabayllo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo que se ha podido ver en la figura 5. La Municipalidad de Carabayllo afronta como 
efecto principal la deficiente abastecimiento del almacén, teniendo que priorizar los 
problemas principales de 80/20 de nuestra investigación, los factores que dificultan esta 
relación, los cuales se grafican en el diagrama de Pareto. Donde podemos identificar los 
defectos que se producen con mayor frecuencia, las causa más comunes de los defectos o 
las causas más frecuentes de quejas o pedidos establecidos, donde no tiene un rendimiento 






1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes nacionales 
 
ANCCO Chiclla, Andy. Propuesta de mejora en la gestión de abastecimiento y compras 
en la empresa importadora Jet Import S.A.C – Perú. Tesis (Licenciado en la ingeniería 
Industrial) Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2015. 65 pp. 
Esta investigación tuvo como objetivo implementar una mejora en los procesos logísticos 
donde se relaciona que la gestión de compras y abastecimiento de la empresa Jet import 
S.A.C. Este propósito se recomendó seguir los pasos convenientes y dar un buen 
funcionamiento propuesto, donde se da la mejora y el manejo de inventarios donde se 
llegara a un análisis de la data y así finalice un plan de compras eficiente. El tipo de 
investigación fue descriptiva, en mixtura con estrategias de campo, que consistían en la 
observación de las instalaciones durante el proceso de la investigación. Se utilizaron 
técnicas de documento requerido, informes técnico de la empresa, técnica de observación, 
teniendo las encuestas, entrevista no estructurada y la observación directa. Se obtuvo 
como resultado la limitación de ítems almacenados, a la clasificación de bienes en base 
de los inventarios, cada ítem se identificó y se registró en un sistema de datos, por lo cual 
también se obtuvo documentos en físico como el kárdex, donde se incluyó: el código del 
inventario, descripción del producto, medida y la unidad de los bienes, proveedor, costo, 
etc. Al finalizar la investigación la empresa concluyó que es importante mejorar la 
planeación de recursos, por tal motivo, se aceptó implementar un sistema de manejo de 
inventarios y planificación de la demanda para concluir en un MRP permite disminuir el 
error y en muchos casos obtener ahorros sumamente significativos. Esta investigación nos 
ha ilustrado en la necesidad de plantear una propuesta de mejora, a través de la realización 
de capacitaciones del personal y un seguimiento de control, constituyéndose en un aporte 




ESPINO Acevedo, Jesús.(2016) Implementación de mejora en la gestión de compras para 
incrementar la productividad en un concesionario de alimentos. Tesis (Título Profesional 
de Ingeniero Industrial). Lima: Universidad San Ignacio de Loyola, 2016, 44 pp. 
Esta investigación tuvo como objetivo principal elaborar la implementación de una 






Empresa de Concesionario de alimentos. Dicha investigación es del tipo aplicativo, 
cuantitativo, de nivel correlacional, transversal cuasi experimental. La cual finaliza con 
estudio de investigación se ha podido diagnosticar y proponer una mejora continua, 
aplicando el ciclo de Deming, donde se lleva el caso de planear, hacer, verificar yactuar. 
Donde: 
Planear: seleccionan los proveedores eficientes, mediante los pedidos programados y la 
calidad de los insumos. 
Hacer: se seleccionan los proveedores, mediantes el formato de evaluación de 
proveedores y el sistema ERP establecido. 
Verificar: después de la evaluación de los proveedores se clasifica en aceptar a los 
proveedores mediantes las notas correspondientes y si se aprueba se registra en el sistema 
ERP, y si su nota no es aprobatoria de los proveedores entonces se rechaza a los 
proveedores 
Actuar: dar un seguimiento y control en los proveedores constantemente, en su 
puntualidad, buena calidad en su producto y que tenga un buen servicio brindado al 
cliente. 
Donde se genera ahorros económicos, incrementando su productividad de solución en la 
empresa destinada a la venta de almuerzos (Concesionario Alimenticio); basada en el 
origen de compras. Al finalizar la investigación se ha podido determinar la solución del 
principal problema con los que este tipo de empresas en la mayoría de la compra son muy 
deficiente: en baja productividad. Con referencia al primer objetivo específico sobre 
pedidos programados en la gestión compras, se determinó que los Costos de Producción: 
los cuales; se obtuvo un ahorro de S/. 11,655.47 en un 25.42% luego de desarrollarse la 
implementación tuvo como ahorro de S/. 155,829.69 Nuevos Soles. 
 
CORNEJO Catacora, Melina y LEÓN Mamani, Frederick. Propuesta de mejora para la 
optimización del desempeño del almacén central de franco supermercados- Perú. Tesis 
(Licenciado en ingeniería Industrial). Arequipa: Universidad católica San Pablo, 2017, 18 
pp. 
Esta investigación tiene como objetivo general dar una propuesta de mejora para la 
optimización de los desempeño de inventarios para el almacén central de franco 
supermercado a la vez se puede identificar los parámetros que se determina un adecuado 






Del diseño de la investigación no experimental, de tipo descriptiva, empleándose como 
técnica la entrevista y la observación. La cual finaliza con la conclusión de generar una la 
propuesta establecida para una mejora en la optimización del almacén central donde 
consiste en implementar: el layout, metodología de la 5 s, documentos y controles de la 
empresa, programa establecido, Iperc, manipulación semi – automatizada, programa de 
mantenimiento, capacitaciones, evaluaciones del empelado, evaluación del servicio, 
procedimiento de atención al cliente, gestión de proveedores, procedimientos de gestionar 
almacenes, aspectos ambientales, etc. 
 
FRANCISCO Marcelo, Lorena. Análisis y Propuestas de Mejora de Sistema de Gestión 
de Almacenes de un Operador Logístico – Perú. Tesis (Magister en Ingeniería Industrial 
con Mención en Gestión de Operaciones). San Miguel: Universidad Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2015. 65 pp. 
Esta investigación se obtuvo un objetivo donde se desarrolló un sistema referido a 
logística en gestión de almacenes para las empresas de Retail, que contiene en almacenar 
la mercadería y dar una buena distribución en la empresa. Para este propósito se realizó 
un diagnóstico para la logística y propiciar el establecimiento de posibles soluciones que 
ayudaran a mejorar los procesos de abastecimiento. Al finalizar la investigación se ha 
demostrado que a través de una adecuada catalogación de los productos se facilita la 
identificación de los mismos y con ello se reducen los tiempos de operación debido a que 
los operarios identifican fácilmente los productos optimizando las operaciones en la 
gestión interna del Operador Logístico - Perú 
 
MORENO Calderón, Emilio. Propuesta de proceso de compras para mejorar la 
productividad del almacén en la empresa ALICORP S.A – Perú. Tesis (Licenciado en 
ingeniería industrial). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015, 43 pp. 
Para esta investigación se llevó realizar 22 investigaciones con empresas diferentes, con 
el fin de dar solución a la empresa, también se pudo utilizar algunas observaciones para 
conocer los procesos detalladamente, donde se tuvo como objetivo general, de dicha 
investigación en proponer una mejora eficiente para un buen manejo y dar una buena 
gestión de operadores logístico, mediante la gestión de almacenes; en lo cual es necesario 
optimizar el personal, aplicar el sistema de JIT( justo a tiempo), generar ahorro en los 






tesis se planteó varias propuestas, en las maquinarias, personal, producción, etc. Por este 
motivo se tomó la tesis como referencia, ya que se puede encontrar una mejora en los 
inventarios y abastecimientos. En conclusión se llegó a optimizar la compra necesaria, 
para una buena producción. 
 
1.2.2 Antecedentes internacionales 
 
 
CANO Ramos, María y GARCIA Ramírez, Luisa. Propuesta de mejoramiento de la 
gestión de la cadena de abastecimiento enfocada en la planeación de la demanda, proceso 
de compras y gestión de inventarios para la línea de negocio de pollo en canal de la 
empresa pollo andino s.a. – Colombia. Tesis (Licenciado en ingeniería industrial). Bogotá: 
Pontifica Universidad Javeriana, 2016,19 pp. 
Esta investigación tuvo por objetivo general establecer una propuesta de mejora en la 
gestión de cadena de suministro enfocado en la planeación de las demanda de inventarios 
en la empresa por el proceso de compras y una buena gestión de inventarios para la línea 
de negocio de pollo en canal de la empresa pollo Andino S.A, con la finalidad de optimizar 
el impacto de los estados financieros. La metodología emplea en la investigación es cuasi 
experimental de enfoque cuantitativo. Al finalizar la investigación se logró desarrollar una 
propuesta de mejora en la cadena de suministro enfocado en la demanda y su 
planificación, proceso de compras y gestionar el inventario de la empresa pollo Andino 
S.A; la cual se ahorra S/.115.564,50 anuales, debido a la disminución del error 
pronosticado de la demanda fue del 9.97% actual del 3.55% propuesto, donde se evita el 
costo en mantener las granjas y mantener la bodega del producto terminado. 
 
OTERO Pineda María. Diseño de una propuesta de gestión de abastecimiento e 
inventarios para un astillero en Colombia. Tesis (Magíster en Ingeniería 
Industrial).Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2015, 97 pp. 
En la investigación se tuvo como objetivo general es diseñar un sistema para la gestión de 
aprovisionamiento en los inventarios para la empresa de astillero en Colombia, donde 
permita establecer las estrategias de aprovisionamiento y almacén para los materiales 
necesario en la construcción y reparación de buques; al concluir se pudo obtener que la 
característica de los procesos en la pertinencia del trabajo es establecer las políticas y 






un buen manejo en la producción , también dar un buen manejo de nivel en el servicio al 
cliente y los tiempos de entrega, para dar una disminución en la rentabilidad de la empresa 
por la ineficiencia en la gestión logística. Al finalizar la investigación se diseñó un modelo 
para la gestión de aprovisionamiento en los inventarios para un astillero donde se 
desarrollaron algunos modelos, herramientas y estrategias que se permite una buena 
organización de gestionar la forma electiva en el flujo de materiales a la vez se puede 
reducir los tiempos y costos para la mejora de niveles en el servicio al cliente. 
 
BURGOS Marrero, María y GONZÁLES Meola, Sabrina. Mejora de los procesos 
logísticos de planeación, aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de materia 
prima de agregados de una empresa cementera venezolana – Venezuela. Tesis (Licenciado 
en ingeniería industrial). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2015, 34 pp. 
Esta investigación se obtuvo como objetivo desarrollar la propuesta de progreso en las 
actividades logístico en el almacenamiento, dar una buena compra, planificar, distribuir 
en lo que se realiza la empresa; para esto se ha identificado los documentos principales 
logísticos, que se realizaron los flujos de información en los materiales para la empresa, 
se puede determinar, el factor principal que impacta la operación logística, donde se 
propusieron alternativas en la mejora de procesos, se pudo estudiar a fondo las alternativas 
de costo – beneficio, esto se propuso al cronograma, en esta implementación de la tesis, 
para una buena demanda y ver los gastos necesarios de la empresa, es similar al problema 
del control de stock en el supermercado Franco, por lo cual servirá para plantear la 
solución de la tesis y también implementar algunos métodos. . 
 
BARRIOS y MÉNDEZ. Propuesta de mejoramiento el proceso de compras, teniendo en 
cuenta su integración con los procesos comercial y planeación para la empresa 
ARTPRINT LTDA – Colombia. Tesis (Licenciado en ingeniería), Bogotá: Pontifica 
universidad Javeriana, 2016, 42 pp. 
Esta investigación se efectúa en realizar un análisis de JIT, donde se puede encontrar la 
oportunidad de mejorar para el área de compra, las herramientas que se planteó para los 
requerimientos basándose en la mejora continua por lo cual se efectúa de manera eficiente, 
la investigación fue cuasi experimental, cuantitativa. Las conclusiones a la que se llega el 






realiza de manera óptima en los pedidos y en los inventarios para una buena precisión y 
reducción de los problema que se efectúa la empresa como pedidos no conformes, 
productos de mala calidad por eso la investigación fue un éxito al plantear la mejora 
continua en el proceso. 
 
GRANDA León, Geanella y RODRÍGUEZ Gaybor, Roberto. “Diseño de un sistema de 
control basado en el Método ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores de 
medición, aplicado a un estudio fotográfico en la ciudad de Machala” - Ecuador. Tesis 
(Licenciado en ingeniería). Machala: Escuela Superior Técnica del Litoral, 2015, 35 pp. 
La investigación tiene por objetivo general es desarrollar un sistema de análisis en la 
empresa, donde se puede encontrar la mejora de abastecimiento mediante la compra, las 
herramientas planteadas es el método ABC, lo cual permitirá administrar en reducir los 
costos y manejar bien los inventarios mediante las operaciones en el estudio fotográfico. 
El estudio es de tipo empírico- descriptivo para entender el funcionamiento y las 
actividades de la empresa de servicio y también es un estudio descriptivo, donde se puede 
realizar los sucursales en los inventarios para dar estratégicamente con el método ABC, 
en conclusión se ve que obtuvo resultados eficientes utilizando una óptima en los 
inventarios y reducción en los costos. 
 
1.3 Teorías relacionadas 
 
1.3.1 Variable Independiente: Gestión de Compras 
La gestión de suministros o de compras consta de aprovisionar de manera constante bienes 
o servicios para ser introducidos directamente a la cadena de producción. Los bienes o 
servicios deben ser ordenados en el momento solicitado y en las cantidades correctas. Una 
vez evaluado, analizado y acotado las alternativas se adentra de pleno en la decisión de 
compra que abarcas 8 etapas las cuales son: 
a) Proveedores 
b) cantidad que se va a comprar en bienes 
c) Precio del producto 
d) Forma de pago 
e) El transporte 






g) Fecha y lugar de la entrega 
h) Singularidades del producto, envase, calidad, embalaje, etc. 
 
 
Una vez ya se ha zanjado todas las etapas, se ejecutara las compras correspondientes. Esta 
fase significa, ya es que cuando se consigue materializar la compra para el proceso de 
produccion o servicio dirigido y para tener en cuenta, para futuros aprovisionamiento o 
abastecimiento (Martínez, 2014, p.5). 
“Se dice también que las compras se consideran como una acción altamente calificada y 
singularizado deben ser racionales y analíticos con él para poder llegar a los objetivos de 
una acertada gestión de adquisiciones, esta se reduce 
a adquirir tanto productos como servicios en la calidad y cantidad precisa”. 
(Montoya, 2016, 25). 
 
Para la mayoría de las organizaciones, tanto de servicios como manufactureras, la función 
de compras adquiere una importancia estratégica, ya que la eficiencia con que la misma 
sea cumplida determinará la marcha de la misma, sus costos y su capacidad de respuesta 
a los requerimientos internos y externos (Monterroso, Elda, 2015,p.32). 
 
La autora define a las compras como una estrategia importante de la cual dependen 
muchos aspectos que permite optimizar tiempo, costos y logística en coordinación con 
los proveedores. 
 
Vega (2016) sostiene que la gestión de compras radica en proveer de forma permanente 
materiales, bienes y/o servicios, para contener de manera directa o indirecta a la cadena 
de comercialización o de producción, los cuales deben abastecer en las cantidades 
apropiadas, en el momento adecuado, con el precio y en el lugar acordado.(p.59) 
Heredia, sostiene que la gestión de suministros o de compras constituye la distribuir de 
forma constante bienes o servicios para ser enviados directamente para la producción. 
Los bienes o servicios deben ser solicitados en el momento adecuado y en las cantidades 
apropiadas (2015, p.3). 
 
Montoya señala a las compras como un trabajo altamente capacitado y reconocido debe 





Adquisiciones, esta se simplifica en obtener tantos productos como servicios en la 
calidad y cantidad adecuados (2016, p. 25). 
Dimensiones de la Gestión de Compras. 
Dimensión 01: Selección de Proveedor 
Según Heredia los proveedores son los encargados directamente de los momentos de 
suministros en la empresa sea un bien o servicio, sobre ellos incide gran parte de la acción 
y el manejo de la producción que sea de calidad y la distribución (2014, p.134). 
Para Martínez la selección de proveedores es un hecho usado comúnmente en las 
empresas, ya que es que todo el mundo puede comprar. Sin embargo, al hablar de 
formalizar el proceso de selección de proveedores, la situación y los parámetros 
cambiarían (2014, p.61). 
Según López escoger correcta y objetivamente a los proveedores es esencial importante 
para que el abastecimiento adquirido sea optimo y de calidad a buen precio y en perfecto 
estado. Antes de buscar a los proveedores y tratar con ellos, la empresa debe tener en 
cuenta todos los criterios que va a realizar a la hora de elegirlos. Por eso es importante 
saber seleccionar a los proveedores con quienes se pretende trabajar, los cuales deben 
brindar confianza y seguridad. Estos criterios están relacionados con el tipo de 
interrelación que se tiene con ellos. (2014, p.46) 
 
Indicadores de Selección de Proveedores: 
 
Certificación de proveedores 
 
Para Mora “Son las cantidades de pedidos que se atienden perfectamente por cierta 
empresa, por lo consiguiente tiene como objetivo, conocer y controlar la calidad de los 
proveedores ya que evita el riesgo de servicio inadecuados, con implicaciones como: 
retraso de pedidos, perdida de ventas, costo de inspección adicionales de calidad de 
productos. (2014, p.76). 
Según el autor el entregar los pedidos sin inconvenientes y en perfecto estado es cumplir 
con lo pactado generando confianza y garantía tanto a la empresa como al proveedor, 
donde ambas partes salen beneficiadas. 
 
34 Valor = proveedores certificados X100  






Dimensión 02: Control y seguimiento de la compra 
 
Según Martínez “No solo es entregar el envió, sino también, monitorearlo para evitar 
demoras en el camino. Además de cursar las ordenes de entrega se debe realizar un 
minucioso seguimiento, que normalmente debe incluir o solo el control administrativo si 
no también tener más contacto con el proveedor, dando visitar a este; con el objetivo de 
que cumpla con pedidos a tiempo y poder adoptar medidas correctoras” (2013, p.29). 
Por lo que plantea que es indispensable la interrelación entre ambas partes como una 
especie de monitoreo al producto para verificar el correcto cumplimiento de las órdenes 
de entrega establecida por las empresas, sin que ninguna parte salga perjudicada. 
 
 
En tal sentido Lobato dice “Entre la emisión de la nota de pedido y la recepción y el 
pago de la factura es preciso desarrollar un seguimiento del proceso que, por un lado, 
verifique que todo se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto y que, además, aporte 
información relevante para la mejora continua de la función de aprovisionamiento” (2013, 
p.207). 
Es decir tanto la parte documentaria como la parte operativa deben estar interconectadas 
conforme se entrega el pedido, estas deberán registrado de manera ordenada dando mayor 
viabilidad a la empresa brindando un servicio de calidad. 
 
MADEJA (Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), define el procedimiento de 
Seguimiento y Control del Proyecto como el conjunto de acciones que se realizan para la 
demostración de la adecuada realización de las acciones del proyecto implantadas en la 
organización del mismo. Su intención es facilitar un conocimiento del adelanto del 
proyecto de manera que se puedan tomar las gestiones correctivas adecuadas cuando la 
ejecución del proyecto se desvíe significativamente de su planificación (2013, p.55). 
Urzúa (2014) sostiene que el seguimiento es una tarea permanente durante todo el 
desarrollo de la actividad, mediante el cual se puede observar ocasionalmente el proceso 
en su conjunto, considerando su aporte en la dirección y organización de recursos 
humanos y materiales, así también en el logro de las metas trazadas. Para el autor lo 
importante es tener en considerar el proceso como un todo yno caer en el error de parecer 
una supervisión; pues se desea recoger aportes que brinden enseñanzas futuras y no 






UNAN (2017) señala que el seguimiento guarda relación directa con todo el desarrollo de 
un proyecto. Este seguimiento corresponde a la necesidad de buscar la eficacia del trabajo 
y esta emplaza al control sobre la ejecución de responsabilidades asignadas y ala 
facilitación de la evaluación mediante este proceso. El seguimiento tiene por objetivo 
observar todo el proceso (p.13). 
 
Indicadores de Control y seguimiento de la compra 
Pedidos conformes 
Para Mora “los productos que no son entregados, deberán ser regresados al lugar donde 
salieron, mediante un control de registro, que garantice su conformidad (proveedor)” 





1.3.2 Variable Dependiente: Abastecimiento del Almacén 
Para Forteza (2016) el abastecimiento es sinónimo de aprovisionamiento que se refiere a 
la acción de aprovisionar insumos que una empresa requiere para su óptimo 
funcionamiento. Cuando se realiza con precisión permite contar con un adecuado 
suministro de materiales, atender apropiadamente las necesidades de las dependencias que 
conforman la empresa. 
Una vez realizado las etapas, podemos optimizar el abastecimiento en los bienes o servicios 
realizados en la empresa, donde podemos dar una satisfacción al cliente, mediante corto tiempo, 
producto de buena calidad y un eficiente procesamiento en los productos (p.50). 
El almacén es un espacio físico con el que la mayoría de empresas cuenta ya que es 
necesario para mantener un orden dentro de ellas. Para definir la palabra almacén Sáenz 
y Gutiérrez sostienen al respecto: 
El término almacén […] en logística se corresponde con el recinto donde guardamos las 
mercancías y no solo eso, sino que en el almacén realizamos o podemos realizar distintas 
operaciones como acondicionamiento de las mercaderías, etcétera. El almacenaje puede 
Valor = pedidos generados conformes *100 





Ser definido como la función de mantener artículos en inventario entre el momento de su 
fabricación o adquisición y el de su utilización (2015, p. 23) 
Como señalan los autores al hablar de almacén nos referimos a un espacio que se 
encuentra acondicionado especialmente para contener los materiales e insumos que se 
necesitan en las diversas áreas que componen la empresa. 
En suma, por lo aportado por los autores anteriores podemos señalar que el abastecimiento 
del almacén es la acción de proveer de insumos necesarios de la institución dentro de un 
espacio físico apropiado, lo que facilitará mantener siempre los materiales e insumos 
necesarios. 
 
Kirby y Brosa (2011), define la optimización del abastecimiento como: 
Debemos indicar que lo más importante en una empresa son los recursos humanos por estarazón 
es de suma relevancia que el personal entienda el conocimiento de los procesos de la cadena de 
abastecimiento y la importancia de sus actividades que ellos realizan para poder lograr el 
cumplimiento de los objetivos (p.27). 
Cuando hablamos de optimizar el proceso de abastecimiento, se debe pensar en la 
reducción de costos a través de una apropiada administración de los recursos con el 
propósito garantizar la calidad del servicio. Por esta razón, garantizando el abastecimiento 
se lograría generar un alto índice de eficacia de la gestión. 
De acuerdo a la revista Mundo Logístico (2013), propone algunos indicadores que son 
Importantes para monitorear el comportamiento de las operaciones de logística. (p.15) 
En siguiente Tabla se detallará a los indicadores de Gestión de Almacenes. 
 
Dimensiones de abastecimiento de almacén 
 
Dimensión 01: Pedidos programados 
Lokad, (2014) define al entrega de pedidos como una parte fundamental que permite 
calcular una cantidad precisa del inventario que sería necesaria e importante para 
cubrir una necesidad. 
 
Indicadores de la dimensión 
Entrega perfectas de pedidos 















Dimensión 02: Recepción de productos 
 
Según Anaya (2015), la recepción es el proceso de planificación de entradas, descarga y 
verificación de mercancías provenientes de proveedores, producción de fábrica, 
transferencias de otras sedes e incluso devoluciones o cambios de dichas mercancías. A 
continuación se describen las actividades del proceso de recepción, ver Figura 7: 
 Ingreso de los camiones y descarga de la mercancía. 
 Control de calidad de la mercancía recibida. 
 Informar mediante la emisión de un documento de ingreso de la mercancía en el 
cual a su vez se señale el estado en el cual se la recibió y la los datos de ubicación 
en el almacén. 
 Comunicación continúa acerca del ingreso de las mercancías a fin de mantener 
actualizados los registros de stock en almacén. 
Figura 6. Proceso de recepción. 
 
Indicadores de la dimensión 
Nivel de cumplimiento de proveedores 
Mide el cumplimiento del proceso en la recepción de los días en los cuales va desde el 




Pedidos recibidos fuera de tiempos X 100 






1.4  Formulación del problema de investigación 
 
Problema general: 
¿De qué manera la gestión de compras mejora el abastecimiento del almacén en la 
municipalidad de Carabayllo, 2019? 
 
Problemas específicos: 
 ¿De qué manera la gestión de compras mejora los pedidos programados en los 
productos del almacén en la municipalidad de Carabayllo, 2019? 
 ¿De qué manera la gestión de compras mejora la recepción de los productos del 
almacén en la municipalidad de Carabayllo, 2019? 
 
1.5. Justificación de la investigación 
Justificación teórica 
Según Valderrama (2014) la investigación se ejecuta con un propósito definido donde 
identifica mediante el investigador sus teorías planteadas, por las razones que argumenta 
el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos al objeto de 
conocimiento donde se plantean la siguiente interrogante:¿cómo vincular un modelo 
teórico con tu realidad investigada? (p.62) 
La presente investigación se justifica teóricamente por el deseo de identificar los 
componentes que mejoren el abastecimiento del almacén. Es significativa la flexibilidad 
en cuanto a las alternativas de estudios, es decir, la administración de los tiempos, la 
distribución de materiales, la recepción y control de los materiales. A través de la 
investigación se ha logrado comprobar la necesidad de contar con acciones que mejoren, 




Según Bernal (2014) son razones que señalan la investigación propuesta donde ayudara 
la solucion de problemas o en la toma de decisiones. ¿El resultado de la investigación 






A nivel práctico esta investigación se justifica en la medida que se pretende establecer los 
elementos preponderantes desde un enfoque social y pedagógico. Con este estudio se trata 
de atraer la atención sobre este problema y sobretodo proponer diversas soluciones que 
permitan generar una mejora en el abastecimiento del almacén. 
 
Justificación social 
Según Valderrama (2014) en una investigación científica, es todo lo que se indaga. ¿Cuál 
es la trascendencia para la sociedad?, donde la respuesta es dar a conocer la Justificación 
social que es todo lo que afecta o impacta sobre la comunidad o sociedad, quienes se 
beneficiarían con todo el desarrollo de la investigación. Donde se aclara, que la 
justificación social es para todo los investigadores, donde puedan orientarse en dicho 
temas (p.67). 
 
A nivel social esta investigación podrá ser utilizada por otros investigadores que se 
desempeñen en el área de compras o logística de las empresas afines al tema de 
investigación del presente trabajo; ya que todo lo mencionado en el desarrollo de esta 
investigación, les ayudará para sustentar sus propuestas y estrategias de mejora en la 
gestión compras para la mejora del abastecimiento del almacén. Es también importante 
señalar que esta investigación no solo servirá para la entidad donde se realiza la 
investigación, sino a toda entidad que realice actividades relacionadas o parecidas. El 
principal objetivo a la finalización de este proyecto de estudios será fortalecer los 
procedimientos y procesos en la gestión compras en la entidad de estudio, minimizar sus 
costos, reducir sus tiempos y optimar su entrega de productos con la finalidad de mejorar 
el abastecimiento del almacén. 
 
Justificación metodológica 
Según Bernal (2014) son razones que sustentan un aporte por utilización o creación de 
instrumentos y modelo de investigación, donde se plantea un interrogante: ¿El resultado 
de la investigación dará una serie de pasos a seguir en investigaciones en esa línea? (p.77). 
En la investigación se obtendrá nueva información sobre las variables de estudio, la 
elaboración y aplicación de instrumentos, así como el procesamiento de datos acopiados 






Permitirá el manejo de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos apropiados para 








 La gestión de compras mejora los pedidos programados en los productos del 
almacén en la municipalidad de Carabayllo, 2019. 
 La gestión de compras mejora la recepción de los productos en la municipalidad 




1.7. Objetivos de la investigación 
Objetivo general: 
Determinar como la gestión de compras mejora el abastecimiento del almacén en la 





 Determinar como la gestión de compras mejora los pedidos programados en los 
productos del almacén en la municipalidad de Carabayllo, 2019. 
 Determinar como la gestión de compras mejora la recepción de productos e insumos 







































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 tipos de estudio 
 
Método hipotético-deductivo: 
La presente investigación, utilizó el Método Hipotético deductivo, se parte de una 
hipótesis, donde se llega al caso de deducciones o conclusiones. Este método se genera 
mediantes los pasos referidos, esto quiere decir se es verdadera o falsa, según sea 
correspondiente la investigación. Según (Bernal, 2014, p. 60) “consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
falsear hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos” 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación por su naturaleza es de tipo aplicada, ya que reúne las condiciones 
metodológicas necesarias, así mismo, se utilizaron diversos conocimientos con la 
finalidad de aplicarlos en el proceso de la Gestión de Compras. Se sustenta teóricamente 
por Sánchez (2013), ya que utiliza la información recogida en el proceso de la 
investigación de manera concreta y las ocurrencias en la práctica (p.18). 
 
Enfoque de investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque busca un resultado 
objetivo sustentado para la misma, el cual se da por etapas. 
 
Como señala Hernández  (2015, p. 8): 
 
La investigación cuantitativa es secuencial y probatoria. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 






Hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las 
variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 
métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. 
El autor señala que toda investigación cuantitativa es un conjunto de situaciones, que se 
mantienen interrelacionados; que tiene su base en el propósito de la investigación, para 
establecer los factores que conllevan al logro de la meta de la investigación. Es así, que a 
través de ciertas reglas, se plantean los objetivos, los cuales serán sustentados 
teóricamente, para dar origen a los ítems, que más adelante tomarán la forma de hipótesis 
y se establece la variable, para este proceso se utilizarán programas estadísticos que nos 
ayuden a comprobar las hipótesis. 
 
Diseño de Investigación: 
La investigación tiene un diseño Cuasi experimental, ya que esta investigación tiene la 
necesidad de probar un caso de forma experimental. 
“Este tipo de investigación se caracteriza porque el investigador se involucra de manera 
limitada con las variables en estudio, ya que los elementos participantes de la 
investigación se pueden establecer de manera aleatoria a los grupos y algunas ocasiones 
se tiene grupos de control. (Bernal, 2014, p.146) 
 Diseños de un grupo con medición antes y después. 
 Diseños con grupo de comparación equivalente. 
 Diseños con series de tiempo interrumpidos. 
 
 
La importancia de este tipo de diseño es que existe una situación base o punto de 
comparación, ya que, se observa la medida inicial del grupo antes de la intervención del 
estímulo aplicado. Este tipo de diseño, a su vez comparte el método del paradigma 
experimental que involucra que, para poder instituir relaciones causales, se deberá que 
cumplir con ciertas condiciones tales como: 
1) La Variable Independiente deberá anteceder a la Variable Dependiente. 
2) Deberá existir con variación entre las variables. 
3) Se deberá poder descartar explicaciones alternativas ya que es sólo la presencia del 










2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable independiente: Gestión de Compras 
“La gestión de suministros o de compras consta de aprovisionar de manera constante 
bienes o servicios para ser introducidos directamente a la cadena de producción. Los 
bienes o servicios deben ser ordenados en el momento solicitado y en las cantidades 
correctas” (Heredia, 2013, p.3) 
 
Dimensiones: 
 Selección de proveedores 
 Control y seguimiento de compra 
 
 
2.2.2 Variable dependiente: Abastecimiento de almacén 
 
El abastecimiento es sinónimo de aprovisionamiento que se refiere a la acción de 
aprovisionar insumos que una empresa requiere para su óptimo funcionamiento. Cuando 
se realiza con precisión permite contar con un adecuado suministro de materiales, atender 
apropiadamente las necesidades de las dependencias que conforman la empresa (Forteza, 
2016, p.41). 
Dimensiones: 
 Entrega de pedidos 








Tabla 4: Operacionalización de variables 
 









“La gestión de compras consta de 
aprovisionar de manera constante 
bienes o servicios para ser 
introducidos directamente a la 
cadena de producción. Los bienes 
o servicios deben ser ordenados 
en el momento solicitado y en las 
cantidades correctas”. 
Hernández, 2015, p.5) 
Gestión de Compras: La 
gestión de compras se ha 
organizado teniendo en 
cuentas los procesos de su 
desarrollo, los cuales serán 
tomados como sus 
dimensiones: Selección de 









Proveedores certificados x100 
Total de proveedores 
 
Control y seguimiento 





 Pedidos generados conformes x100 









El abastecimiento es sinónimo de 
aprovisionamiento que se refiere a la 
9acción de aprovisionar insumos que 
una empresa requiere para su óptimo 
funcionamiento. Cuando se realiza 
con precisión permite contar con un 
adecuado suministro de materiales, 
atender apropiadamente las 
necesidades de las dependencias que 
conforman la empresa (Forteza, 
2016). 
Abastecimiento de 
almacén: El abastecimiento 
será medido a través de 
dimensiones          y         la 
determinación de 
Indicadores. El 
abastecimiento se relaciona 
con la optimización de 
procesos por eso se tomará 
como dimensiones: Tiempo 






Entregas perfectas de 
pedidos 
Pedidos rechazados x100 















Pedidos recibidos fuera de tiempos x100 
total de pedidos solicitados 






2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 174), la población es “Conjunto de todos 
los casos que coinciden con determinados especificaciones”. Es decir, cuando hablamos 
de población la señalamos como la unión de todos los casos que coinciden con similares 
detalles. 
Para Revine, Krehbiel Y Berenson (2014, p.8), la población está constituida por la gran 
mayoría de los objetos o individuos de los cuales se hacen las conclusiones. 
Según Díaz, cuando hablamos de población es la unión de elementos o unidades de interés 
que la investigación estudia (2013, p.3). 
Para Guillén y Valderrama (2015), la población en términos estadísticos es el universo 
poblacional, es un conjunto finito o infinito de objetos o individuos que la forman” (p. 
63) 
En esta investigación la población de estudio fue tomada en el área del almacén donde 
está constituida por el total de productos emitidos que forman el abastecimiento del 
almacén durante un periodo de 12 semanas antes y 12 semanas después. 
 




Podemos señalar que la muestra es una porción de la población, que se utiliza como 
ejemplo del total con el propósito de examinarla. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 173), la muestra viene a ser el subgrupo 
de la población de donde se toma la información, que debe reflejar las características de 
la población. 
Según Díaz (2013, p.4), la muestra es el subconjunto de los individuos que forman parte 
de una población, el objetivo de la muestra es tomar referencias de las características de 
la población estudiada. 
En la investigación la muestra es igual a la población. 
 
 









La técnica de recolección de datos es un proceso que consta de confeccionar un conjunto 
de estrategias detalladas que nos proporcione los medios para adquirir información con 
un objetivo específico (Hernández, 2014, p.198). 
Para es este proyecto se efectuará la técnica de Observación para poder obtener 





Para Valderrama, (2013) los instrumentos vienen a ser los medios materiales que emplea 
el investigador con el propósito de recolectar información, estos medios deben ser 
escogidos con coherencia en relación a las variable independiente y dependiente (p.195). 
El instrumento que se empleará en esta investigación es la ficha de Observación, 
esta guía será diseñada por el investigador, y validada por el juicio de expertos con la 
objetivo de hacer este instrumento más confiable. A través de este instrumento se podrá 




Para Hernández define la validez como el grado con que el instrumento califica a la 
variable al procesarla (2014, p.200). 
Entonces entendemos como validez a la función que cumple un instrumento para 
procesar apropiadamente y ser sólida. 
 
 
Juicio de expertos 
 
Según Valderrama se denomina juicio de expertos a la reunión de opiniones que brindan 
los profesionales capacitados y con amplia experiencia en el tema de investigación. Estas 
observaciones hechas por los expertos son correcciones que realizan sobre la 






Investigación con el objeto de darle mayor consistencia y coherencia con los indicadores 
planteados por el investigador (2013, p.199). 
 
En esta investigación el juicio de expertos es fundamental, mencionado esto, los 
especialistas de la Escuela de Ingeniería Industrial luego de un análisis aprobaron los 
indicadores utilizados para medir las respectivas dimensiones. Los profesionales 
responsables de la validación son: 
Tabla 2. Juicio de expertos 
 
EXPERTOS DNI RESULTADOS 
Dr. Malpartida Gutiérrez Jorge 10400346 Aplicable 
Dr. Bravo Rojas Leónidas 25607329 Aplicable 
Magtr. Villela Romero Luis 08634346 Aplicable 





Para Valderrama los instrumentos que se empleen tienen como propósito de medir algo 
deben ser confiables para estar seguros y precisos en lo que la investigación se ha 
planteado, ya que si por alguna circunstancia no fueran confiables los resultados serán 
erróneos. (2014, p.199). 
El instrumento analizado fue identificado y analizado como confiable mediante el 
procesamiento estadístico, realizando la prueba de normalidad. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Valderrama (2013, p.229) luego de recolectar los datos se procede a realizar el análisis de 
estos datos con el propósito de poder aceptar o rechazar la hipótesis de estudio En esta 
investigación se usa un análisis descriptivo y posteriormente un análisis inferencial ya que 
se empleará el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPPS). 
Para la realización de la tesis y el desarrollo del procesamiento estadístico utilizaron datos 
cuantitativos lo cuales fue el software del SPPS donde se trabajó, es decir este software 






Descriptiva y cuantitativa, el cual prueba la hipótesis propuesta para la entidad pública del 
almacén de la Municipalidad de Carabayllo y con ello se puede verificar el cumplimiento 
de mejora en el abastecimiento durante el periodo evaluado. Los resultados obtenidos dela 
herramienta presentada en la tabla y gráfico con la respectiva interpretaciones y análisis 
de cada uno de ellos. 
 
 
2.5.1 Análisis descriptivo 
 
“Se denomina estadística descriptiva, porque se establece fórmula matemática al resumen 
de la investigación donde se da mediante datos estadísticos como tablas, gráficos y cálculo 
de análisis” (Córdoba 2014, p.5). 
Por consiguiente se analizó el comportamiento de la muestra que es materia de estudio, 
haciendo uso de la media, desviación estándar, asimetría. 
 
 
2.5.2 Análisis inferencial 
 
“La estadística inferencial es para probar las hipótesis y estimar parámetros” (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014, p.299). 
En la estadística inferencial, se utilizó la prueba de normalidad, la comparación de medias 
y para la contratación de la hipótesis el estadígrafo T – student donde se comprueba la 
validez de la inferencia. 
Ambas estadísticas son diferentes y en algunos casos excluyentes que se desarrollan por 
separado, se utiliza mediante los métodos de inferencia estadística, esto es un método que 
mayormente se calcula para dar una solución optima en la investigación. El método de 
análisis de datos será por medio del software SPSS versión 22 para el procesamiento de 






2.6 Aspectos éticos. 
 
De acuerdo con los parámetros de la Universidad César Vallejo-Escuela de Ingeniería 
Industrial es necesario manifestar que los datos presentados en esta investigación son 
totalmente reales. Y como prueba de ello se presenta evidencia tales como validación de 
los documentos de las entradas y salidas de la entidad pública de la municipalidad distrital 
de carabayllo, toda información que se ha establecidos en libros y tesis está correctamente 
citado de acuerdo al manual vigente ISO 690. 
2.7 Implementación del método 
2.7.1 Situación actual 
En esta investigación se presenta toda la información relevante a la entidad pública de la 
municipalidad como misión, valores, funcionarios, organigrama, agencia, entre otros. 
 
Como identidad publica, la Municipalidad distrital de Carabayllo, es uno de los distritos 
creado en los tiempos de la independencia, fue el primer distrito fundado por Don José de 
San Martin. Donde los pobladores fueron reunidos en la reducción de San Pedro de 
Carabayllo que se fundó el 29 de junio 1871, dando a conocer después de la 
independencia, se estableció una democracia, donde es un sistema político que defiende 
la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernales. Según 
AMPE (asociación de Municipalidades del Perú). Es una institución encargadoen prestar 
servicios de ámbito local en sus respectivas jurisdicciones .donde se gestiona la economía 




 Razón social: municipalidad distrital de Carabayllo 
 Tipo de sociedad : Entidad pública 
 Representante legal: alcalde abog. Marcos Espinoza 
 Sub gerente de logística control patrimonial y maestranza: Ruíz Cortes Juan Carlos 
 Dirección: AV. Túpac Amaru 1733, Carabayllo 








La municipalidad distrital de Carabayllo, tiene como misión ser eficiente como gobierno 
para así estar a disposición del pueblo ayudar en sus necesidades tanto económico, como 
social, somos una entidad servicial que da buen manejo en los pobladores, también se 
desempeña por el alcalde, que organiza a todos los funciones en trabajar duro por el pueblo 





La municipalidad distrital de Carabayllo, tiene por visión desarrollar en un buen manejo 
funcional en sus proyectos para así dar una buena satisfactoria a los pobladores ser 
transparente con los suyos, trabajar dignamente sin corrupción alguna, tener el distrito 
limpio, renovado, seguro, saludable; equitativo en valores para el desarrollo de las nuevas 
generaciones y también con los jóvenes tener oportunidad en educación. Somos una 
entidad que escucha al pueblo y busca la necesidad y satisfactoria de los pobladores en el 
distrito de Carabayllo. 
Funcionarios 
 
Se establecen en gerencia y sub gerencia los cuales son: 
 
En la gerencia consisten 14funcionarios: 
 
 Gerente municipal: abog. Luque Ramos Roberto 
 Gerente oficina de control institucional: Paredes Quilliche Ruth Lorena 
 Gerente de procuraduría pública municipal: Abog. García García Jorge 
 Gerente secretaria general: abog. Calderón Alfaro Carmen Lidia 
 Gerente de administración y finanza: Lic. Arrunátegui 
 Gerente de administración y tributaria: abog. Anghie de la Cruz Cancho 
 Gerente de planeamiento, presupuesto y cooperación internacional: Carrasco Sernaque 
Graciela Mercedes 
 Gerencia de desarrollo y económico local y turismo: CPC. Zamora León José Santos 






 Gerencia de desarrollo urbano – rural: ARQ. Mamani Molina Agustín Jorge 
 Gerente de gestion de riesgo y desastre: ING. Chincho morillo Paul Peter 
 Gerente de servicio a la cuidad y medio ambiente: abog. Ramos Reaño Víctor 
 Gerente de seguridad y ciudadana y vial: Cmdt. Calle Cevallos Andrés 
 Gerente de salud, gestión alimentaria y proyección social: Cpc. López Castillo Mayra 
 
En sub gerencia consisten 18 funcionarios: 
 
 Sub gerencia de trámite y documentario: Abog. Wildor Rojas Gibaja 
 Subgerencia e informática: Ing. López Chávez Carlomagno 
 Subgerencia de recursos humanos: Econ. Zapata Ramos Jhon 
 Subgerencia de contabilidad: Cpc. Granda Barrera Carmen Nora 
 Sub gerencia de tesorería: Huambachano Espejo Víctor Abrahán 
 Subgerencia de logística, control patrimonial y maestranza: Ruíz Cortes Juan Carlos 
 Subgerencia de fiscalización tributaria: Diaz Pittar Addizon leroy 
 Subgerente de comercialización: Guzmán Condezo Fidel Vladimir 
 Subgerencia fiscalización administrativa: Marchand Alcántara Henry 
 Subgerencia de educación cultura y deporte: Lic. Velásquez Mayhua Maria 
 Subgerencia de la mujer, y adulto mayor: Lic. Hilario Quispe Patricia 
 Subgerencia de participación vecinal: Rodríguez Villacorta Jorge 
 Subgerencia de parques y jardines: Ing. Soto Pardo Máximo Victor 
 Subgerencia proyecto de obras públicas: Arq. Torre Sierra Edgar 
 Subgerencia de limpieza pública: Ing. More Torres Clodoaldo 
 Subgerencia de medio ambiente: Ing. Coaguila Pocco Nelly 
 Subgerencia de obras privadas: Ing. Manrique Sanchez Katia 







Figura 7. Organigrama de la municipalidad distrital de Carabayllo 
 






Como podemos observar en la figura 7. El organigrama, del almacen tiene que abastecer 
a ciertas cantidades de gerentes y subgerentes, de la Municipalidad a los usuarios con 
































Figura 8. Diagrama de flujo de bienes muebles 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Interpretación: en la figura 8. Podemos observar el diagrama de flujo de bienes muebles, 
esto significa todo lo que es tangible y que se traslada de uno a otro mediante los 
inventarios. Primero comienza por logística, administración, hasta llegar el almacen. Que 






En este proceso de pago se deriva al área de gerencia administrativa que se da en un 




Figura 9. Diagrama de flujo pago de proveedores 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
En la figura 9, observamos el diagrama de pago hacia los proveedores que empieza 
primero en contactar los proveedores es el área de logística, ya después de estar contactado 
se pasa al área de administración y finanza donde ellos se encargan de ver el presupuesto 
y dar el dinero al área de administración tributaria, donde ellos abonaran mediante cheque 








Figura 10. Formato de la NEA (nota de entrada a almacén) 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Podemos observar que la NEA es un Kárdex que registra los ingresos de productos, 
donde llega para el almacén de la Municipalidad de Carabayllo. 
 
 
Figura 11. Formato de la PECOSA (pedido comprobante de salida) 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Podemos observar que la PECOSA es un Kárdex que registra las salidas de productos, en 








Figura 12. Formato de inventario 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Podemos observar que los registros de inventarios son para ver su stock del almacén y 
registro faltante para los productos en el almacén, en la Municipalidad de Carabayllo. 
 
Figura 13. Formato de orden de compra 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Podemos observar en la figura 14 que una orden de compra es esencial para los 
proveedores porque con este formato veremos el pago, la fecha de entrega y los 




















Aceite galón 8 25.00 200.00 1 
Lubricante galón 8 20.00 160.00 1 
Baterías 20 40.00 800.00 9 
Faros 80 15.00 1,200.00 4 
Arrancadores 50 12.00 600.00 4 
Bujías 150 2.00 300.00 3 










Ruedas , parachoques 30 150.00 4,500.00 2 
Amortiguadores, resortes 150 30.00 4,500.00 1 
válvula 130 18.00 2,340.00 2 
Cadena 80 10.00 800.00 0 
Timones 12 20.00 240.00 0 
Archivadores caja * 24 10 50.00 500.00 1 
Lapicero azul Faber caja * 50 8 35.00 280.00 2 
Lapicero rojo Faber caja * 50 8 35.00 280.00 2 
Lapicero negro Faber caja * 50 8 35.00 280.00 2 
Lápiz mongol caja *25 20 28.00 560.00 2 
Papel bond 10 45.00 450.00 1 
Drum xerox 5550 40 32.00 1,280.00 5 
Tinta Epson 554 6 23.00 138.00 5 
Toner xerox 4250 65 20.00 1,300.00 7 
Toner xerox 5550 4 33.00 132.00 6 
Archivadores lomo ancho 15 4.00 60.00 2 
Fólderes 500 1.00 500.00 1 
Sellos 64 8.00 512.00 2 






Estante de melamine 15 550.00 8,250.00 1 
Escritorio de melanina 10 260.00 2,600.00 10 
Escobas rectas 15 5.00 75.00 10 
Bolsas paquete 300 0.20 60.00 2 
 



















Guante de latex * 100 uni.- 50 3.00 150.00 1 
Mascarilla descartable 500 2.50 1,250.00 1 
Paño microfibra * 300 gr uni. 40 0.60 24.00 1 
Trapeadores felpa uni. 30 10.00 300.00 1 
Balde escurridor 32 12.00 384.00 1 
Removedor de sarro galones 10 15.00 150.00 1 
 










Quita grasa galones 10 12.00 120.00 5 
Limpiador aromatizante 15 10.00 150.00 4 
Limpia vidrio especial 15 10.00 150.00 5 
Jabón liquido 24 8.00 192.00 4 
TOTALES 2,655  37,210.00  
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
Interpretación: en la tabla 5 se puede observar control de stock, quiere decir las 
cantidades de los productos, con el costo unitario que establece los inventarios, para así 
hallar su costo total de cada producto, en algunos productos hay devoluciones por la mala 
calidad o deficiencia del producto y su costo total de todos los productos es de S/. 














En la tabla 6. Podemos observar la base de registro para los proveedores, esto quiere decir 
toda la información necesaria de los proveedores y su producto que vende, para así 
comprar los productos necesarios. Como también vemos que tenemos abundancia de 
proveedores n algunos casos los proveedores son deficientes a la hora de hacer la compra. 
 
En la Municipalidad de Carabayllo gestiona campañas para los pobladores de Carabayllo, 
por esta razón alguna vez surge mayor demanda de productos que donan la Municipalidad, 












Problemas de mayor impacto identificada 
 
 
Figura 15. Inventarios en el almacén 
 
Fuente: Almacén de la municipalidad de Carabayllo 
 
En las figuras 15 se observan, los bienes de existencia como son los útiles de escritorio y 
útiles de limpieza en el almacén de la Municipalidad de Carabayllo. El mayor problema 
que se dificulta en la entidad pública, es la escasez de abastecimiento en los productos 
para satisfacer las necesidades de los trabajadores como los funcionarios, trabajadores en 
la municipalidad, trabajadores en las bibliotecas, trabajadores en limpieza, etc. Como 
también en algunos casos en feria gastronómica, útiles escolares, etc. mayormente 






2.7.1.2 Toma de tiempos de las dimensiones correspondientes a la variable independiente, 
GESTIÓN DE COMPRAS 
Se calculará dichos indicadores con respecto a la situación del almacén en la 
municipalidad de carabayllo, los datos ingresados en la tabla han sido brindados por la 
Municipalidad, siendo esto reales y confiables. Pre test antes: 
Se conocerá por semana, durante 3 meses, dentro de los cuales se utilizaron 5 días 
laborales, donde se menciona la fórmula: 
 
Proveedores certificados * 100 





Tabla 7. Dimensión de selección de proveedores con los datos correspondientes del 
Indicador de certificación de los proveedores, antes de la implementación 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la tabla 7 representa la toma de datos que se realizaron mediante el indicador de 
certificación de proveedores en la etapa de la investigación, es decir durante el periodo de 
3 meses, donde se puede observar los resultados, en el promedio del 64% obtenidos antes 
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Figura 16. Representación gráfica del valor indicador en porcentaje en la dimensión de 
certificación de proveedores, antes de la implementación. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la figura 16. Representa el valor del indicador que se ha obtenido al realizar la toma 
de datos de manera semanal, durante el periodo de 3 meses, antes de la implementación, 
donde se pueden observar los resultados obtenidos los cuales varían según el trabajo 






Se conocerá los resultados de los indicadores por semana, durante 3 meses, dentro de los 
cuales se utilizaron 5 días laborales, donde se menciona la fórmula: 
Pedidos generados conformes x100 
Total de pedidos generados 
 
 
Tabla 8. Dimensión de control y seguimiento de la compra con los datos correspondientes 
del indicador de pedidos conformes, antes de la implementación 
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
 
En la tabla 8 representa la toma de datos que se realizaron mediante el indicador de 
pedidos conformes en la etapa de la investigación, es decir durante el periodo de 3 meses, 
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Figura 17. Representación gráfica del valor indicador en porcentaje en la dimensión de 
pedidos conformes, antes de la implementación 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la figura 17. Representa el valor del indicador que se ha obtenido al realizar la toma 
de datos de manera semanal, durante el periodo de 3 meses, antes de la implementación, 
donde se pueden observar los resultados obtenidos los cuales varían según el trabajo 






2.7.1.2 Toma de tiempos de las dimensiones correspondientes a la variable dependiente, 
ABASTECIMIENTO 
Se calculará dichos indicadores con respecto a la situación del almacén en la 
municipalidad de carabayllo, los datos ingresados en la tabla han sido brindados por la 
Municipalidad, siendo esto reales y confiables. Pre test antes: 
Se conocerá por semana, durante 3 meses, dentro de los cuales se utilizaron 5 días 
laborales, donde se menciona la fórmula: 
Pedidos rechazados x100 
PRE TEST: Total, de pedidos recibidos 
 
 
Tabla 9. Dimensión de pedidos programados con los datos correspondientes del indicador 


















Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la tabla 9 representa la toma de datos que se realizaron mediante el indicador de 
entregas perfectas de pedidos en la etapa de la investigación, es decir durante el periodo 
de 3 meses, donde se puede observar los resultados, en el promedio del 65% obtenidos 
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Figura 18. Representación gráfica del valor indicador en porcentaje en la dimensión de 
entregas perfectas de pedidos, antes de la implementación. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
 
En la figura 18. Representa el valor del indicador que se ha obtenido al realizar la toma 
de datos de manera semanal, durante el periodo de 3 meses, antes de la implementación, 
donde se pueden observar los resultados obtenidos los cuales varían según el trabajo 






Se conocerá los resultados de los indicadores por semana, durante 3 meses, dentro de los 
cuales se utilizaron 5 días laborales, donde se menciona la fórmula: 
Pedidos recibidos fuera de tiempos x100 
Total de pedidos solicitados 
 
Tabla 10. Dimensión de recepción de productos con los datos correspondientes 
del indicador de nivel de cumplimiento de los proveedores, antes de la 
implementación 
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la tabla 10 representa la toma de datos que se realizaron mediante el indicador de nivel 
de cumplimiento de los proveedores en la etapa de la investigación, es decir durante el 
periodo de 3 meses, donde se puede observar los resultados, en el promedio del 62% 
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Figura 19. Representación gráfica del valor indicador en porcentaje en la dimensión de 
nivel de cumplimiento de los proveedores, antes de la implementación. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
 
En la figura 19. Representa el valor del indicador que se ha obtenido al realizar la toma 
de datos de manera semanal, durante el periodo de 3 meses, antes de la implementación, 
donde se pueden observar los resultados obtenidos los cuales varían según el trabajo 







Tabla 11. Dimensiones de abastecimientos- antes de a implementación 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la tabla 11 representa la toma de datos que se realizaron las dimensiones de la variable 
dependiente que es el abastecimiento, donde se dio como resultado de (38% hasta 45%), 
en conclusión se llegó que el abastecimiento ha sido muy deficiente en su operación ya 
que tiene muy bajo rendimiento. 










Figura 20. Abastecimiento – Antes. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Aquí en la figura podemos observar como la productividad está variando entre los 38% y 
45%, esto es debido a que la entrega perfectas de pedidos y el nivel de cumplimiento de 
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2.7.2 Propuesta de la mejora 
 
Para esta investigación se implementó la gestión de compras que tuvo como finalidad la 
mejora del abastecimiento en el almacén de la municipalidad de Carabayllo. 
Consideramos hacer un análisis de alternativas de solución propuesta, para lo cual es 
importante considerar: 
- Mejorar la eficiencia de los proveedores y en sus productos 
- Tener un control y una buena calidad en los productos 
- Optimizar un buen pedido de compra 
- Tener un buen manejo del personal con los proveedores 
- Tener un buen despacho en los productos 
- Personal capacitado en su área laboral 
 
 





En la tabla 14. Se realiza la matriz de estratificación de las causas tomando en cuenta las 
áreas de compras, recursos humanos y almacén. Se puede observar que el área con mayor 
frecuencia es el área del almacén con 101, seguidos por el área de recursos humanos con 
82 de frecuencia y por último el área de compras con 35, donde se puede concluir que 
mayor de los problemas se encuentra en el área del almacén por lo que es indispensable 











































Figura 21. Diagrama de estratificación. 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 21. Se refleja lo que analiza en la estratificación, resaltando que en el área 
del almacén se originan causa de abastecimiento 
 
Tabla 13. Alternativas de solución 
 
Fuente: Adaptado por Márquez, 2018 
 
 
En la tabla 13. Se presenta alternativa solución y algunos criterios importantes mediante 
las cuales se puede determinar la mejor opción, se observa que el mayor porcentaje tiene 
gestión de inventarios, seguido por recursos humanos y por último gestión de inventarios 
0 






Tabla 14. Matriz de priorización 
 
 
En la tabla 14 se muestra la matriz de priorización en la que encontramos la consolidación 
de causa por áreas de nivelar la criticidad de las mismas, aquí se debe tomar en cuenta que 
es la matriz guarda relación con el diagrama de Ishikawa y la matriz de correlación, 
también se debe tomar en cuenta que el impacto se considera un puntaje del 1 al 10, donde 
1 hace referencia que tiene poco impacto y 10 mucho impacto. En el caso de prioridad, 1 
es la mayor prioridad, 2 es prioridad intermedia y finalmente 3 es menor prioridad. 
En conclusión, se determina la mejor alternativa para solucionar el problema del área del 
almacén es la gestión de compras ya que con esta herramienta se podrá optimizar el 
abastecimiento. 
 
De acuerdo con el resultado obtenido se observa que el abastecimiento del almacén tiene 
mayor impacto en la problemática que implica que es preciso mejorar el abastecimiento 
y por lo consiguiente se propone la gestión de compras para mejorar el abastecimiento del 
almacen en la Municipalidad de Carabayllo 
Esta propuesta tiene sustento a que en el área del almacén se presenta deficiente 
abastecimiento. 






2.7.2.1 Cronograma de la implementación de la propuesta 
 
De acuerdo los expuesto y visto en la problemática del área se ha decidido implementar 
la propuesta considerando 3 meses que permitirá establecer las actividades, para luego 
poner en práctica la propuesta. 
Donde se lleva a cabo que la gestión de compra consiste en 8 pasos fundamentales que 
son: 
a) Proveedores 
b) cantidad que se va a comprar en bienes 
c) Precio del producto 
d) Forma de pago 
e) El transporte 
f) Control y seguimiento de la compra 
g) Fecha y lugar de la entrega 



















2.7.2.2 Presupuesto de la implementación 
 
Para la ejecución de la propuesta según las actividades planteadas se establece el 
presupuesto que cubrirá los gastos incurridos en la presente mejora según el siguiente 
detalle: 
1. Recursos humanos 
Se brindará capacitación a los trabajadores de área (Se considera temas vinculados a 
manipulación del sistema ERP, buen trato con los proveedores, control de calidad) 
2. Recursos materiales 
Materiales para control y seguimiento de los productos 
Escáner laser lector de código de barra 
Estante de metálica de 2m * 1.80 
Se aclara que los demás aspectos vinculados a la implementación no se consideran porque 
se aprovecha a los trabajadores que realicen las actividades en horario de trabajo. 
 




RECURSOS DE MATERIALES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL 
Lapiceros 2 S/. 2.00 S/. 2.00 
Cuaderno de apuntes 1 S/. 10.00 S/. 10.00 
Impresión de ficha de seguimiento 50 S/. 0.10 S/. 5.00 
Folder manila 1 S/. 1.00 S/. 1.00 
Escáner laser lector de código de barra 1 S/. 80.00 S/. 80.00 
Estante de metálica de 2m * 1.80 
3 S/. 350.00 S/. 1050.00 
Carro plataforma 1 S/. 452.00 S/. 452.00 
Parihuela / pallets de madera 4 S/.50.00 S/. 400.00 
TOTAL S/. 2,000.00 
















11 PERSONAL DE TRABAJO 
 
S/. 22,100.00 
RECURSOS MATERIALES  









Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se tiene una inversión en la implementación de S/. 30 ,000.00 
 
 
2.7.3 Implementación de la propuesta 
 
Según Martínez (2014). Manifiesta que la ejecución de gestión de compras, existe ocho 
etapas que son: 
a) El proveedor 
b) La cantidad que se va a comprar 
c) El precio de la compra 
d) Forma de pago 
e) El transporte 
f) Control y seguimiento de la compra 
g) Fecha y lugar de la entrega 






2.7.3.1 Etapas de la ejecución de Gestión de compras 
 
Etapa 1: Proveedores 
 




Figura 22. Diagrama de flujo de proveedores 
 
 
En la figura 22. Observamos primordialmente el primer proceso en el flujograma donde 
iniciamos por la necesidad o escasez de los productos en el almacén, por eso buscamos a 






Selección de proveedores 
 
Según Mora (2014). El área de gestión de compras debe estar familiarizado con la 
estrategia general de la empresa, donde el análisis comienza por determina el criterio de 
identificación, evaluación y selección de proveedores donde lo cual se desarrolla una 
eficiencia en la empresa. 
La selección de proveedores es responsabilidad del sub gerente de logística, control 
patrimonial y maestranza: El Dr. Carlos Asin Arbayza, por lo cual la selección se 
realizará mediante los formatos de selección de proveedores (ver anexo), y si el 
proveedor cumple con todos los requisitos y pasa la calificación, ingresa al listado de 
proveedores confiables para la Municipalidad de Carabayllo, donde se realizará esta 
selección de proveedores mediante un proceso. 
Fase 1: Búsqueda de proveedores, en esta etapa se contacta a los proveedores mediante 
el medio del internet donde se encuentra a página de la página de la 
Municipalidad de Carabayllo: 
http://www.transparencia.muni.Carabayllo.gob.pe/conectamuni 















Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
Como podemos ver en la figura 23. Es una página de la Municipalidad de Carabayllo, 
para contactar a todos los proveedores y solicitar su información donde sea conveniente 














Fase 3: Para elección de proveedores indicado, se debe tener en claro el criterio de 
búsqueda. De esta forma será más fácil la selección de los proveedores mediante sus 
parámetros: 
 
Tabla 19. Criterios de los proveedores 
 
Criterios de evaluación de proveedores  
NO. Parámetros Puntaje 
1 buen servicio 4 
2 presupuesto del producto 4 
3 nivel de cumplimiento 4 
4 calidad del producto 4 
5 Tiempo de entrega 4 
TOTAL 20 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
En la tabla 19, como podemos observar es una evaluación para los proveedores que estén 
mejor calificado. Por este motivo se estableció los parámetros que analizara el subgerente 
de logística control, patrimonial y maestranza: 
Buen servicio (4 puntos) 
 
Este parámetro se califica en un buen servicio que da los proveedores mediante, la 
seguridad, la cortesía, la comunicación y la capacidad de llegar a sus clientes. 
Presupuesto del producto ( 4 puntos ) 
 
Este parámetro se califica en el presupuesto del producto, esto quiere decir las 
cotizaciones que da el proveedor hacia el cliente, si es favorable y rentable con sus 
productos. 
Nivel de cumplimiento (4 puntos) 
 
Este parámetro se califica el nivel de cumplimiento de los proveedores, donde se evalúa 
su desempeño en su labor, también capacidad potencial para proporcionar los productos 






Tiempo de entrega (4 puntos) 
 
Este parámetro se califica la rapidez de entrega que establece el abastecedor, ya que 
veremos su entrega correspondiente del proveedor si tiene demora en su entrega de los 
productos o retrasos en las fechas pactadas. 
 
Fase 4: En esta etapa tiene una función, en realizar los parámetros más calificativos de 
los puntajes, donde se mostrará a continuación: 
Tabla 20. Identificación de puntaje en el parámetro de servicio 
 
Servicio 
4 da buen servicio 
3 llega a un acuerdo 
2 no se expresa bien 
1 no llega a ningún acuerdo 
 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
En la tabla 20, podemos identificar los puntajes requeridos que desarrolla la selección de 
proveedores con el parámetro de servicio como abastecedor, donde el proveedor tenga 
una buena comunicación y buen acuerdo con su cliente, calificando por escala en los 
puntajes del 1 hasta 4. 
 









2 precio fuera del mercado 
1 excesivo costo 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
En la tabla 21, podemos identificar los puntajes requeridos que desarrolla la selección de 
proveedores con el parámetro de presupuesto del producto, donde se refiere una cotización 
de cada producto establecido, para así generar presupuestos totales de todos sus productos 






Tabla 22. Identificación de puntaje en el parámetro de nivel de cumplimiento 
 
nivel de cumplimiento 
4 trae los productos adecuados 
3 no trae los productos adecuadamente 
2 no trae la cantidad de los productos pactados 
1 no cumple con la entrega de productos 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
En la tabla 22, podemos identificar los puntajes requeridos que se establece, en la 
selección de proveedores con el parámetro de nivel de cumplimiento, donde se evaluara 
el desempeño del proveedor hacia el cliente, donde se calificara por escala en los puntajes 
del 1 hasta 4. 
 
Tabla 23. Identificación de puntaje en la calidad del producto 
 
calidad del producto 
4 productos en buen estado 
3 presencia no tan agradable 
2 Productos viejos o rotos 
1 productos de mala calidad 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
 
En la tabla 23, podemos identificar los puntajes requeridos que desarrolla la selección de 
proveedores con el parámetro de calidad del producto, donde se refiere bienes en buen 
estado y sobre todo de buena calidad, esto quiere decir mercancías que no estén 
malogradas, rotos, viejos etc. donde se calificara por escala en los puntajes del 1 hasta 4. 
 
Tabla 24. Identificación de puntaje en el parámetro tiempo de entrega 
 
Tiempo de entrega 
4 llega a la fecha pactada 
3 llega 1 día después de la fecha pactada 
2 llega después de 2 a más días de la fecha pactada 
1 no llega los productos 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
En la tabla 24, podemos identificar los puntajes requeridos que desarrolla la selección de 






Que da entre el proveedor y el cliente, donde se calificara por escala en los puntajes del 1 
hasta 4. 
Fase 5: en el sistema de calificación se deriva por los parámetros muy acertados para el 
proveedor, multiplicado por el criterio de evaluación donde se da como resultado una 
ponderación del proveedor. 











































































Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
En la tabla 25, se medirá la calificación del proveedor mediante los parámetros utilizado 
según Mora en su libro de Gestión logística integral 
 
Tabla 26. Identificación de puntaje total para los proveedores 
 
identificaciones de puntaje 
61 - 100 aceptable 
41 - 60 Regular 
21- 40 no aceptable 
1 – 20 deficiente 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
Podemos ver la tabla 26. Consiste en analizar los puntajes de los proveedores donde 1 
hasta el 20; se determina que es un proveedor deficiente, esto quiere decir que no es apto 
para una buena compra, de 21 hasta el 40 no es aceptable como proveedor ya que puede 
ver algún problema en su producto o en su servicio, del 41 hasta el 60 se considera regular, 
para la compra del proveedor, pero ya que el puntaje no es muy alto se podría recomendar 
a los proveedores en mejorar su servicio y por último de 61 hasta 100 es muy eficiente, ya 





NO. Parámetros puntaje 
1 muy buena 5 
2 buena 4 
3 Aceptable 3 
4 Regular 2 







Fase 6: Después de saber todos los significados de los parámetros, puntajes y 
calificaciones que se adquieren, se dará una evaluación a todos los proveedores, mediante 
la selección de proveedores, esto quiere decir, destacar a los proveedores con los 
parámetros de criterio de evaluación que serían: buen servicio, presupuesto del producto, 
nivel de cumplimiento, calidad del producto y rapidez de entrega. Dónde se multiplicará 
con las calificaciones que son: muy buena, buena, aceptable, regular, mala. Donde así 
podemos ver más óptimo si es favorable o no para hacer una orden de compra, por 
mediante una ponderación. 
A continuación se evaluará como ejemplo a 2 proveedores mediante una tabla, que me 
indicara los puntajes necesarios en su rendimiento. 
 





Tabla 27. Selección de proveedores aceptables 
 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
Se puede observar en la tabla son el rendimiento del proveedor PC MANGIPORT, 
mediante una evaluación optima, donde los parámetros establecido y las notas puestas por 
el puntaje y la calificación, como resultado se dará un ponderado total. Se obtuvo de este 
proveedor los datos correspondientes mediante el evaluador del sub gerente de logística. 
En conclusión ha sido aceptable y confiable el proveedor de la empresa PC MANGIPORT 










Tabla 28. Selección de proveedores rechazados 
 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
 
Se puede observar en la tabla son el rendimiento del proveedor OFICENTRO, mediante 
una evaluación optima, donde los parámetros establecido y las notas puestas por el puntaje 
y la calificación, como resultado se dará un ponderado total. se obtuvo de este proveedor 
los datos correspondiente mediante el evaluador del sub gerente de logística . En 
conclusión a sido rechazado, por lo tanto no pertenece a la lista de confiabilidad de 







































Fuente: adaptado por Mora 
 
 
Sub gerente de logística, control patrimonial y maestranza 
 
Como podemos observar en la tabla 29. Es una evaluación de los proveedores, donde se 
clasificará mediante los parámetros establecidos, dándole los puntajes del 1 has el 100 al 
proveedor si cumple o no con los criterios, por lo tanto se llegó a un acuerdo con el 
subgerente y el investigador, para la aprobación de los proveedores calificando de los 61 






Fase 7: en esta etapa se clasificará a los proveedores mediante los puntajes que 
obtuvieron donde se podrá clasificar en la tabla 28. 
Tabla 30. Clasificación de proveedores 
 
 
clasificación de proveedores  
Proveedores Puntaje obtenido Valoración 
A 61 – 100 aceptable 
B 41 - 60 Regular 
C 21- 40 no aceptable 
D 1 – 20 deficiente 
Fuente: Adaptado por Mora, 2014 
 
En esta tabla 30 se podrá analizar los puntos obtenidos de cada proveedor, donde se 
presentará mediante las letras según sea correspondiente: A, B, C, D; esto quiere decir 
que cada proveedor tendrá una clasificación según su puntaje que tenga. 
Tabla 31. Resultados de la clasificación de proveedores 














En la tabla 32, es una ficha de registro con los proveedores que clasificaron a los 
evaluaciones que se dieron, esto quiere decir que los proveedores de los 29 que tenía antes 
de la implementación la Municipalidad de Carabayllo donde ha tenido deficiencia en su 
abastecimiento de los productos para los usuarios y en algunos casos campaña que se 
gestiona la entidad pública, pero ahora en la actualidad se quedaron con 15 proveedores, 
ya que esto rinde mayor eficiencia en sus productos yun buen manejo, en hacer la compra. 
 
Etapa 2: Cantidad de compra 
 
Para saber la cantidad que se va a comprar es necesario, hacer un proceso requerimiento 
de todos los productos que mayor se abastece en el almacén de la Municipalidad de 
Carabayllo. 
Tabla 33. Requerimiento de compra 
 
Requerimiento de compra 
 
útiles de escritorio 
 
productos de limpieza 
respuesto de 
mecánica 
Artículo Artículo Artículo 
Archivadores caja * 24 escobas rectas aceite galón 
lapicero azul Faber caja * 50 bolsas paquete lubricante galón 
lapicero rojo Faber caja * 50 papel higiénicos*6rollo cajas baterías 
lapicero negro Faber caja * 50 gorras descartables* 100 uni. faros 
lápiz mongol caja *25 guante de látex * 100 uni. arrancadores 
Papel bond mascarilla descartable bujías 
Drum xerox 5550 paño microfibra * 300 gr uni. disco de frenos 
Tinta Epson 554 trapeadores felpa uni. líquido de frenos 
Toner xerox 4250 balde escurridor ruedas 
 
Toner xerox 5550 
 




archivadores lomo ancho 




fólderes quita grasa galones cadena 
sellos limpiador aromatizante timones 
post-ir * 24 limpia vidrio especial parachoques 
Estante de melamine jabón liquido  
Escritorio de melamine  resortes 
 








Figura 24. Diagrama de flujo en la cantidad de la compra 
Fuente: Elaboración propia 
 







Etapa 3: Precio del producto 
 




 CONTROL STOCK 




Aceite galón 8 25.00 200.00 
Lubricante galón 8 20.00 160.00 
Baterías 15 20.00 300.00 
Faros 30 5.00 150.00 
Arrancadores 30 50.00 1,500.00 
Bujías 20 25.00 500.00 
Disco de frenos y liquido 
de freno 
40 50.00 2,000.00 
Ruedas , parachoques 15 220.00 3,300.00 
Amortiguadores, resortes 20 150.00 3,000.00 
Válvula 20 12.00 240.00 
Cadena 10 10.00 100.00 
Timones 8 16.00 128.00 
Archivadores caja * 24 30 20.00 600.00 
Lapicero azul Faber caja * 50 8 45.00 360.00 
Lapicero rojo Faber caja * 50 8 45.00 360.00 
Lapicero negro Faber caja * 50 8 45.00 360.00 
Lápiz mongol caja *25 20 28.00 560.00 
Papel bond 10 20.00 200.00 
Drum xerox 5550 20 28.00 560.00 
Tinta Epson 554 10 23.00 230.00 
Toner xerox 4250 30 12.00 360.00 
Toner xerox 5550 8 15.00 120.00 
Archivadores lomo ancho 20 8.00 160.00 
Fólderes 500 0.40 200.00 
Sellos 64 2.00 128.00 






Estante de melamine 10 200.00 2,000.00 
Escritorio de melamine 10 150.00 1,500.00 
Escobas rectas 15 2.00 30.00 
Bolsas paquete 300 0.10 30.00 
Papel higiénicos*6rollo cajas 25 10.00 250.00 
Gorras descartables* 100 uni. 500 4.00 2,000.00 
Guante de latex * 100 uni. 50 1.00 50.00 
Mascarilla descartable 500 2.00 1000.00 
Paño microfibra * 300 gr uni. 40 3.40 40.00 
Trapeadores felpa uni. 30 15.00 450.00 
Balde escurridor 32 12.00 384.00 
Removedor de sarro galones 10 20.00 200.00 
Lejía concentrada * 12 
botellas plásticos cajas 
6 20.00 120.00 
Quita grasa galones 10 18.00 180.00 
Limpiador aromatizante 15 10.00 150.00 
Limpia vidrio especial 15 20.00 300.00 
jabón liquido 24 6.00 144.00 
TOTALES 2,628  25,000.00 
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
Interpretación: en la tabla 34 se puede observar el control de stock donde se establece en 
optimizar los productos en buena calidad, precio razonable, etc. Donde tuvo una mejora, , 
esto quiere decir las cantidades de los productos, con el costo unitario que establece los 
inventarios, donde así halla su costo total de los productos que se pidieron, como vemos 






Etapa 4: Forma de pago 
 
En este proceso de pago se deriva al área de gerencia administrativa que se da en un 






Figura 25. Diagrama de flujo pago de proveedores – implementación 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
En la figura 25, observamos el diagrama de pago más eficiente su proceso donde se da a 






Etapa 5: Transporte 
 
 
Figura 26. Transporte del proveedor ULTIMAX 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
Como podemos observar en la fotografía el proveedor ULTIMAX viene hasta el almacén 
con la fecha pactada y con los productos requeridos para dar un buen abastecimiento 
optimo 
En esta etapa veremos que los proveedores al traer sus productos deben llegar a almacén 







Etapa 6: Control y seguimiento de la compra 
 
El control y seguimiento de la compra se establecerá por un proceso mediante el sistema 
ERP las cuales son: 
Fase 1 : ingreso en el sistema de ERP 
 
Figura 27. Sistema planeación de recursos empresarial. 
Fuente: Sistema ERP 
En esta figura se observa el sistema de ERP, donde se utilizará para las compras 
requeridas y establecida en el almacén de la Municipalidad de Carabayllo. 
 
 
En este paso efectuaremos, un control de pedidos necesarios que requieren el almacén, 
donde también se registraran por mediante el sistema ERP, para así abastecer a todos sus 
usuarios y en el seguimiento de la compra se dará por un diagrama de flujo que me 
rendirán una compra optima y eficiente hacia los productos necesarios. 
Productos que abastecen a los usuarios de la entidad pública en la Municipalidad distrital 






Tabla 35 Control de pedidos útiles de escritorio 
 
 
Fuente: Sistema ERP 
 
En la tabla 35. Vemos el control de pedidos en útiles de escritorio, donde se puede apreciar 
el articulo en este caso el producto, el proveedor que lo trae, el stock que se almacena y 






Tabla 36. Control de pedidos insumos de limpieza 
 
Fuente : Sistema ERP 
 
En la tabla 36. Vemos el control de pedidos en insumos de limpieza, donde se puede 
apreciar el articulo en este caso el producto, el proveedor que lo trae, el estock que se 







Tabla 37. Control de pedidos repuesto de mecánica 
Fuente: Sistema ERP 
 
En la tabla 37. Vemos el control de pedidos de repuesto de mecánica, donde se puede 
apreciar el artículo en este caso el producto, el proveedor que lo trae, el stock que se 
almacena y las existencia que tiene el almacén y lo que falta pedir al proveedor en sus 
productos. 
 
Fase 2: mediante el seguimiento de la compra se dará por un diagrama de flujo, donde se 










Figura 28. Seguimiento de la compra 
Fuente: elaboración propia 
 
En el diagrama de flujo se observa los seguimientos requeridos, que se establece una 






Tabla 38. Registro de compra en el sistema ERP 
 
 
Fuente: Sistema ERP 
 
Podemos observar en este procedimiento del sistema ERP, donde despues del control de 




Tabla 39. Pedidos registrados ERP 
Fuente: Sistema ERP 
 
Como se puede observar mediante e sistema del SAP – ERP FUNCIONAL, es un buen 
óptimo para la entidad pública ya que da un buen registro y seguimiento de todas las 














En la tabla 40, podemos observar el registro total de todos los proveedores clasificado 
mediante los códigos, organizados por la existencia, pedidos que establece y por 
último el stock del almacen, para así tener un buen rendimiento a la hora de 
abastecimiento en la entidad pública. 
 
 




Fuente: Sistema ERP 
 
 
Como podemos ver estos son los registro y manejado por el SAP-ERP- FUNCIONAL, 
 
Esto quiere decir le damos control y seguimiento a todos los productos, mediantes los 
proveedores clasificados, así donde se llegó a la conclusión que es una herramienta muy 
optimo y muy eficiente para llevar un buen seguimiento de la compra y abastecer mejor 






Etapa 7: Fecha y lugar de la entrega 
En este paso es importante porque a cada proveedor de la Municipalidad de Carabayllo, 
tienen una fecha correspondiente, donde se manejara con fecha de anticipaciones y en 
algunos casos dará plazo de un dia como mucho para la entrega de los productos hacia el 
almacén de la Municipalidad de Carabayllo. 
En el lugar de entrega es en el almacén de la Municipalidad de Carabayllo donde queda 
ubicado en: Av. Túpac Amaru 1602, Carabayllo 15325. 
 
 
Etapa 8: Singularidades del producto 
Tabla 42. Requisitos de la calidad 
Bienes 

















 Ningún producto roto 
 Productos nuevos 
 Productos resistentes 
 Producto en buen estado 
 
 
 Roto los productos como 
(folder, hojas, etc) 
 Productos viejos 
 Productos con facilidad 
de romperse 










 Olor característico 
 buena presencia 
del producto 
 fecha de caducidad 
 productos eficientes 
 
 
 Olor ofensivo 
 Presencia 
desagradable 
 caducado ante del 
tiempo de entrega 
 productos deficientes 






Esta última etapa verificamos el productos que este en buen estado, de buena calidad 




Figura 29. Inventarios de repuesto de mecánica en el almacén 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
Figura 30. Inventarios de útiles de escritorio en el almacén 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
Figura 31. Inventarios de limpieza en el almacén 








En la post test es el desarrollo de la investigación que durará 12 semanas transcurridas 
desde abril hasta junio del 2019, donde en total será 3 meses. 
 
 
Tabla 43 Dimensión de selección de proveedores con los datos correspondientes 
del indicador de certificación de los proveedores – después de la implementación. 
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la tabla 43 representa la toma de datos que se realizaron mediante el indicador de 
certificación de proveedores en la etapa de la investigación, es decir durante el periodo de 
3 meses, donde se puede observar los resultados obtenidos en 82%, esto quiere decir se 
optimizo la demanda de los productos en los proveedores certificados, se dio un buen 
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Figura 32. Representación gráfica del valor indicador en porcentaje en la dimensión de 
certificación de proveedores, después de la implementación. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la figura 32. Representa el valor del indicador que se ha obtenido al realizar la toma 
de datos de manera semanal, durante el periodo de 3 meses, después de la implementación, 
donde se pueden observar los resultados obtenidos los cuales varían según el trabajo 
realizado por cada proveedor, en conclusión se incrementó el desarrollo propuesto 






Tabla 44. Dimensión de control y seguimiento de la compra con los datos 
correspondientes del indicador de pedidos conformes – después de la 
implementación. 
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la tabla 44 representa la toma de datos que se realizaron mediante el indicador de 
pedidos conformes en la etapa de la investigación, es decir durante el periodo de 3 meses, 
donde se puede observar los resultados donde es 84%, esto quiere decir se dio un buen 
rendimiento de pedidos para así llegar a una buena compra para un buen abastecimiento 
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Figura 33. Representación gráfica del valor indicador en porcentaje en la dimensión de 
pedidos conformes después de la implementación. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
En la figura 33. Representa el valor del indicador que se ha obtenido al realizar la toma 
de datos de manera semanal, durante el periodo de 3 meses, después de la implementación, 
donde se pueden observar los resultados obtenidos los cuales varían según el trabajo 






Tabla 45. Dimensión de pedidos programados con los datos correspondientes del 
indicador de entregas perfectas de pedidos – después de la implementación. 
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
 
En la tabla 45 representa la toma de datos que se realizaron mediante el indicador de 
pedidos conformes en la etapa de la investigación, es decir durante el periodo de 3 meses, 
donde se puede observar los resultados obtenidos en el desarrollo es 83%, esto quiere 
decir se dio un buen rendimiento de entregas perfectas pedido hacia al almacén, para un 
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Figura 30. Representación gráfica del valor indicador en porcentaje en la dimensión de 
entrega perfecta de pedidos después de la implementación. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
 
En la figura 30. Representa el valor del indicador que se ha obtenido al realizar la toma 
de datos de manera semanal, durante el periodo de 3 meses, después de la implementación, 
donde se pueden observar los resultados obtenidos los cuales varían según el trabajo 







Tabla 46. Dimensión de recepción de productos con los datos correspondientes del 
indicador de nivel de cumplimiento de los proveedores – después de la implementación. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
 
En la tabla 46 representa la toma de datos que se realizaron mediante el indicador de 
pedidos conformes en la etapa de la investigación, es decir durante el periodo de 3 meses, 
donde se puede observar los resultados obtenidos es 82%, esto quiere decir se dio un buen 
nivel de cumplimiento hacia los proveedores para tener una buena compra en sus 
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Figura 31. Representación gráfica del valor indicador en porcentaje en la dimensión de 
Nivel de cumplimiento de los proveedores después de la implementación. 




En la figura 31. Representa el valor del indicador que se ha obtenido al realizar la toma 
de datos de manera semanal, durante el periodo de 3 meses, después de la implementación, 
donde se pueden observar los resultados obtenidos los cuales varían según el trabajo 








Tabla 47. Dimensión de Abastecimiento 
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
 
Esto representa la toma de datos que se realizaron las dimensiones de la variable 
dependiente que es el abastecimiento, donde se dio como resultado de (63% hasta 71%), 
en conclusión se llegó que el abastecimiento ha sido muy eficiente en su operación ya que 











Figura 34. Abastecimiento – Después de la implementación. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Aquí en la figura podemos observar como la productividad está variando entre los 63% 
y 71%, esto es debido a que la entrega perfecta de pedidos y el nivel de cumplimiento, 
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Figura 35. Pedidos programados – ANTES - DESPUÉS. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Aquí en el presente la figura observamos como la entrega perfecta de pedidos que antes era 
un promedio de 65% ahora gracias a la implementación de la gestión de compras 
aumentado a 83%, esto nos quiere decir que la entrega perfecta de pedidos se ha mejorado 
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Figura 36. Recepción de productos ANTES - DESPUÉS. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
De acuerdo a los datos obtenidos en el presente gráfico podemos observar que la recepción 
de productos antes era un promedio de 41% y ahora está en un 68%, esto nos quiere decir 
que gracias a la implementación de la Gestión de compras el abastecimiento aumento en 
un 66%. 










































Figura 37. Abastecimiento ANTES - DESPUÉS. 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Aquí en el presente grafico observamos la variable dependiente de abastecimiento que 
antes era un promedio de 62% ahora gracias a la implementación de la gestión de 
compras aumentado a 82%, esto nos quiere decir que la entrega perfecta de pedidos se 
ha mejorado en un 32%. 
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2.7.5 Análisis Económico Financiero 
A continuación en el siguiente análisis se procederá a realizar el Valor Actual Neto, la 
Tasa interna de Retorno. 
Actualmente se ha verificado que en promedio de 11 trabajadores, se denomina por 3 
áreas para hacer una compra para el almacén las cuales son: logística que cuenta con 4 
trabajadores quienes son: un subgerente de logística, control patrimonial y maestranza, 1 
asistente administrativo, 2 personales de trabajo; en el área de control patrimonial consta 
en: 1 asistente administrativo, 2 personales de trabajo; en el almacén consta con: 1 jefe de 
almacén y 3 personales de trabajo 
En el costo de a compra se estimó antes de la implementación, los precios de los productos 
fueron muy elevados, en el desarrollo de la implementación se bajó el costo en la compra. 











Sub Gerente: S/. 5,000 
2 Asistente Administrativo: S/. 
2,500 










productos e insumos 
Tipos de compras: Útiles de 
escritorio, repuesto de mecánica , 







Formato de la Nea, Pecosa S/. 1,800.00 S/Mes 
 
  Sub Gerente: S/. 5,000   




2 Asistente Administrativo: S/. 
2,500 
S/. 18,600.00 S/Mes 





productos e insumos 
Tipos de compras: Útiles de 
escritorio, repuesto de mecánica , 





















 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COSTO MANO DE 
OBRA ANTES 
 




37210 37210 37210 37210 37210 37210 37210 37210 37210 37210 37210 37210 
OTROS MATERIALES  1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
              
COSTO MANO DE 
OBRA DESPUÉS 
 




25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 
OTROS MATERIALES  1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
              
AHORRO  12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 
              
INSPECCIÓN EN EL 
AMACÉN 
 
2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 
              
Inversión 30000             
              
flujo económico 
neto 
-30000 9410 9410 9410 9410 9410 9410 9410 9410 9410 9410 9410 9410 
              
Tasa de descuento 
mensual 
0.015 
            
              
VAN S/. 72,639.62             










 El van es mayor a 1 esto quiere decir que es viable el proyecto, ya que si hemos 
invertido S/. 30,000.00, hemos obtenido S/. 72,639.62 en soles anuales. 
 Si se invierte los S/. 30,000.00 al proyecto se va a obtener una rentabilidad de 




Esta herramienta nos ayudara a financiar la medida de relación entre los costos y 
Beneficios asociados al proyecto de inversión, donde se evaluara, la rentabilidad 
Del proyecto, a continuación veremos los cálculos de relación costo – beneficio: 
Compras antes: S/. 37,210.00 
Compras después: S/. 25,000.00 
Reducción de gastos: S/. 37,210.00 - S/. 25,000.00 = S/. 12,210.00 
 
Implementación de la propuesta 
 
 Recursos materiales: S/. 2,000.00 
 Capacitaciones: S/. 5,000.00 
 
Total: S/. 2,000.00 + S/. 5,000.00 = S/. 7,000.00 
 
B S/. 12,210.00      







Se logró (1,74 > 1), es mayor a 1 por lo que se acepta el proyecto, esto quiere decir que 
Hay una mejora, de tal manera que existen beneficios, el valor del beneficio es de 1,74, 
Por lo que afirma que por cada unidad monetaria invertida se tendrá un retorno del capital 










































A continuación empezaremos con la interpretación del análisis de la entrega perfecta de 



























Fuente: SPSS 23 
 
En la tabla de la variable dependiente pedidos programados podemos observar, que antes 
de la implementación de la Gestión de Compras, tenía un promedio de la media de 
64,7233 y después de la implementación obtuvo un promedio de 82,6483, lo cual nos 
indica que se aumentó un 27.695409. 
En cuanto a la desviación estándar antes de la implementación de la Gestión de Compras, 
se tiene un valor de 2,79164 y luego de aplicarse la implementación de la Gestión de 






RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
A continuación empezaremos con la interpretación del análisis de del nivel de 































Fuente: SPSS 23 
 
En la tabla de la variable dependiente recepción de productos podemos observar, que antes 
de la implementación de la Gestión de Compras, tenía un promedio de la media de 
41,2908 y después de la implementación obtuvo un promedio de 68,1533, lo cual nos 
indica que se aumentó un 66.0511925. 
En cuanto a la desviación estándar antes de la implementación de la Gestión de Compras, 
se tiene un valor de 6,61354 y luego de aplicarse la implementación de la Gestión de 







A continuación empezaremos con la interpretación del análisis de la productividad entre 























































Fuente: SPSS 23 
 
En la tabla de la variable dependiente Productividad podemos observar, que antes de la 
implementación de la Gestión de Compras, tenía un promedio de la media de 62,1333 y 
después de la implementación obtuvo un promedio de 82,0833, lo cual nos indica que se 
aumentó un 32.10854135483. 
En cuanto a la desviación estándar antes de la implementación de la Gestión de Compras, 
se tiene un valor de 2,79068 y luego de aplicarse la implementación de la Gestión 






3.2 Análisis Inferencial 
 
“La estadística inferencial es para probar las hipótesis y estimar parámetros” (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014, P.299). 
En la estadística inferencial, formas para determinar la normalidad de una variable, la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov (muestras mayores a 30) y la prueba de Shapiro-Wilk 
(muestras menores a 30). 
ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE PEDIDOS PROGRAMADOS 
Prueba de Normalidad: Los resultados se muestran a través del estadígrafo Shapiro 
Wilk, ya que nuestra muestra es de 12 datos y asumiremos un nivel de significancia de 
5% , para lo cual el criterio es el siguiente: 
Valor Sig. (p) => 0.05, los datos provienen de una distribución normal. 
Valor Sig. (p) < 0.05, los datos no provienen de una distribución normal. 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 





























*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




Según los resultados obtenidos por pedidos programados, al cumplirse los criterios antes 







ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Prueba de Normalidad: Los resultados se muestran a través del estadígrafo Shapiro 
Wilk, ya que nuestra muestra es de 12 datos y asumiremos un nivel de significancia de 
5% , para lo cual el criterio es el siguiente: 
Valor Sig. (p) => 0.05, los datos provienen de una distribución normal. 
Valor Sig. (p) < 0.05, los datos no provienen de una distribución normal. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 




























*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Según los resultados obtenidos por pedidos programados, al cumplirse los criterios antes 







ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE ABASTECIMIENTO 
Prueba de Normalidad: Los resultados se muestran a través del estadígrafo Shapiro 
Wilk, ya que nuestra muestra es de 12 datos y asumiremos un nivel de significancia de 
5% , para lo cual el criterio es el siguiente: 
Valor Sig. (p) => 0.05, los datos provienen de una distribución normal. 
Valor Sig. (p) < 0.05, los datos no provienen de una distribución normal. 
Pruebas de normalidad 









































*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Según los resultados obtenidos por pedidos programados, al cumplirse los criterios antes 







3.3 Contrastación de Hipótesis 
Realizaremos las pruebas de hipótesis de la variable dependiente Abastecimiento y sus 
dimensiones PEDIDOS PROGRAMADOS Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, en el 
periodo de 12 semanas antes y 12 semanas después. 
 
Reglas de aceptación y rechazo de Ho: 
 
 Regla de aceptación de la hipótesis nula: 
 
Si Valor Sig. (p) = > 5% se acepta la Hipótesis Nula. 
 
Si Valor Sig. (p) = > 5% se rechaza la Hipótesis Alternativa. 
 
 Regla de rechazo de la hipótesis nula: 
Si p < 5% se rechaza la Hipótesis Nula. 
Si p < 5% se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
 Hipótesis Nula: La gestión de compras mejora el abastecimiento del 
almacén en la municipalidad de Carabayllo, 2019. 
 Hipótesis Alternativa (de Investigación): La gestión de compras mejorael 
abastecimiento del almacén en la municipalidad de Carabayllo, 2019. 
 
Realizaremos la prueba de T Student, ya que como pudimos observar anteriormente, los 
datos son normales (paramétricos): 
Prueba de muestras emparejadas 
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Se observa que el resultado obtenido del Sig. Asintótica (bilateral) resulta 0.000 siendo 
menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (Hi) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0). Lo que concluye que La Gestión de Compras mejora el abastecimiento del 





 Hipótesis Nula: La gestión de compras no mejora los pedidos programados en los 
productos del almacén en la municipalidad de Carabayllo, 2019. 
 
 Hipótesis Alternativa (de Investigación): La gestión de compras mejora los 
pedidos programados en los productos del almacén en la municipalidad de 
Carabayllo, 2019 
 
Realizaremos la prueba de T Student, ya que como pudimos observar anteriormente, los 
datos son normales (paramétricos): 
Prueba de muestras emparejadas 
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Se observa que el resultado obtenido del Sig. Asintótica (bilateral) resulta 0.000 siendo 
menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (Hi) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0). Lo que concluye que La gestión de compras mejora los pedidos programados 







RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 Hipótesis Nula: La gestión de compras no mejora la recepción de los productos 
en la municipalidad de Carabayllo, 2019. 
 
 Hipótesis Alternativa (de Investigación): La gestión de compras no mejora la 
recepción de los productos en la municipalidad de Carabayllo, 2019. 
 
 
Realizaremos la prueba de T Student, ya que como pudimos observar anteriormente, 
los datos son normales (paramétricos): 
 
Prueba de muestras emparejadas 




































95% de intervalo de 






pedidos post test - 
recepción de 


























Se observa que el resultado obtenido del Sig. Asintótica (bilateral) resulta 0.000 siendo 
menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (Hi) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0). Lo que concluye La gestión de compras no mejora la recepción de los productos 





































Según los resultados obtenidos en la hipótesis general se logra determinar que: lagestión 
de compras mejora el abastecimiento del almacén en la Municipalidad de Carabayllo, 
2019 .con un nivel de significancia de 0,000, por lo cual se concluye con el rechazo dela 
hipótesis nula aceptando a hipótesis alterna, logrando un incremento de media del 
abastecimiento en 32,11%. El autor MORENO Calderón, Emilio. (2015) Propuesta de 
proceso de compras para mejorar la productividad del almacén en la empresa ALICORP 
S.A – Perú. Tesis (Licenciado en ingeniería industrial). Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2015, 43 pp. 
 
Para esta investigación se llevó a cabo una 22 investigación exploratoria a los 
colaboradores de la empresa de diferentes categorías jerárquicas, con el fin de establecer 
la situación actual de la organización, también se utilizó la observación para conocer los 
procesos. El objetivo general de esta tesis fue analizar y proponer una mejora eficiente 
para el buen manejo y gestión de un operador logístico mediante un sistema de gestión de 
almacenes; para lo cual, fue necesario reducir la rotación del personal, aplicar el sistema 
JIT (Justo a Tiempo), generar el ahorro de recursos en las operaciones que realiza el 
almacén e identificar los alcances de un método de administración logística. En esta tesis 
se plantearon propuestas respecto al personal, maquinaria y equipo, almacén, control de 
calidad, manejo de devoluciones y otros procesos relacionados. Por este motivo, setomó 
esta tesis como referencia, ya que se encuentran algunos de los puntos de mejora. En 
conclusión se llegó a optimizar la compra necesaria, para una buena producción. Es 
importante en ambos casos las acciones tomadas para la gestión de compras ya que se 
mejora el abastecimiento en el área de estudio siendo importante el aporte teórico de 
Forteza (2016) ya que aporta los fundamentos para la mejora del abastecimiento. 
 
Según los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 1, se logra La gestión decompras 
mejora los pedidos programados en los productos del almacén en la Municipalidad de 
Carabayllo, 2019. Con un nivel de significancia de 0,000, también se logró un incremento 
de media para los pedidos programados en 27.69% por lo cual se concluye el rechazo de la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Por su parte. ESPINO Acevedo, Jesús. 
(2016) Implementación de mejora en la gestión compras para incrementar la 
productividad en un concesionario de alimentos. Tesis (Título Profesional de Ingeniero 






La investigación tuvo como objetivo principal elaborar la implementación de una mejora 
en la gestión compra orientada a incrementar la productividad en una pequeña empresa 
de Concesionario de alimentos. Dicha investigación es del tipo aplicativo, cuantitativo, 
de nivel correlacional, transversal cuasi experimental. La cual finaliza con estudio de 
investigación se ha podido diagnosticar y proponer una mejora continua, aplicando el 
ciclo de Deming, donde se lleva el caso de planear, hacer, verificar y actuar. Donde: 
Planear: seleccionan los proveedores eficientes, mediante los pedidos programados y la 
calidad de los insumos. 
Hacer: se seleccionan los proveedores, mediantes el formato de evaluación de 
proveedores y el sistema ERP establecido. 
Verificar: después de la evaluación de los proveedores se clasifica en aceptar a los 
proveedores mediantes las notas correspondientes y si se aprueba se registra en el sistema 
ERP, y si su nota no es aprobatoria de los proveedores entonces se rechaza a los 
proveedores 
Actuar: dar un seguimiento y control en los proveedores constantemente, en su 
puntualidad, buena calidad en su producto y que tenga un buen servicio brindado al 
cliente. 
Donde se genera ahorros económicos, incrementando su productividad de solución enla 
empresa destinada a la venta de almuerzos (Concesionario Alimenticio); basada en la 
gestión compras. Al finalizar la investigación se ha podido determinar la solucion del 
principal problema con los que este tipo de empresas en su gran mayoría con la deficiente 
gestión compras: en baja productividad. Con referencia al primer objetivo específico sobre 
pedidos programados en la gestión compras, se determinó que los Costos de Producción: 
los cuales; obtuvimos un ahorro de S/. 11,652.47 siendo un 26.42% luego de haber 
realizado la implementación, haciendo una proyección anual de ahorro de S/. 139,829.69 
Nuevos Soles. 
 
Según los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 2: se logra que se logra La gestión 
de compras no mejora la recepción de los productos en la municipalidad de Carabayllo, 2019. 
Con un nivel de significancia de 0,000, también se logró un incremento de media de la 
recepción de los productos en 66.05% por lo cual se concluye el rechazo de la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna. La autora ANCCO Chiclla, Andy (2015). Propuesta 






Import S.A.C – Perú. Tesis (Licenciado en Ingeniería Industrial) Lima: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, 2015. 65 pp. 
La investigación tuvo el objetivo promover la mejora de los procesos logísticos 
relacionados a la gestión de compras y abastecimiento de la empresa importadora JET 
IMPORT SAC., Para este propósito se recomendó seguir los procedimientos y 
lineamientos propuestos para el manejo de inventarios y el respectivo análisis de la data 
y así finalizar en un plan de compras exitoso. El tipo de investigación fue descriptiva, en 
mixtura con estrategias de campo, que consistían en la observación de las instalaciones 
durante el proceso de la investigación. Se utilizaron técnicas de análisis documentario, 
informes técnicos, datos históricos, teniendo como instrumentos las encuestas, entrevista 
no estructurada y la observación directa. Se obtuvo como resultado la reducción de ítems 
almacenados, a una clasificación de mercadería en base a su importancia y rotación. Cada 
ítem se identificó y se registró en una base de datos, en archivo Kárdex, que incluye: 
código, descripción, unidad de medida, proveedor, equivalencia, periodicidad, costo. Al 
finalizar la investigación la empresa concluyó que es importante mejorar la planeación de 
recursos, por tal motivo, se aceptó implementar un sistema de manejo de inventarios y 
planificación de la demanda para concluir en un MRP permite disminuir el error y en 
muchos casos obtener ahorros sumamente significativos. Esta investigación nos ha 
ilustrado en la necesidad de plantear una propuesta de mejora, a través de la realización 
de capacitaciones del personal y un seguimiento de control, constituyéndose en un aporte 
















































Las conclusiones a las que se llegó durante el proceso de esta investigación fueron las 
siguientes: 
 
Con respecto al objetivo general, se logró determinar que La gestión de compras mejora 
el abastecimiento del almacén en la municipalidad de Carabayllo, 2019. Con un nivel de 
significancia de 0,000, también se logró un incremento de media del abastecimiento en 
32,11% por lo cual se concluye el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna. 
 
Como segunda conclusión con respecto al objetivo específico 1, se logró determinar que 
logra La gestión de compras mejora los pedidos programados en los productos del 
almacén en la Municipalidad de Carabayllo, 2019. Con un nivel de significancia de 0,000, 
también se logró un incremento de media de pedidos programados en 27,69% por lo cual 
se concluye el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna 
 
Como última conclusión con respecto al objetivo específico 2, se logró determinar La 
gestión de compras no mejora la recepción de los productos en la municipalidad de Carabayllo, 
2019. Con un nivel de significancia de 0,000, también se logró un incremento de media de 
recepción de los productos en 66,05% por lo cual se concluye el rechazo de la hipótesis 






































De la investigación realizada se desprende las siguientes recomendaciones: 
 
 
En lo referente al abastecimiento en el área del almacén se recomienda adecuar los 
procedimientos de inventarios, los requerimientos y la clasificación para facilitar el 
trabajo en el área, lo que permitirá mejorar la un buen abastecimiento y es preciso que la 
gestión de compras tenga un tratamiento importante por la sub gerente de logística, control 
patrimonial y maestranza ya que se debe mejorar las compras reduciendo el nivel de stock 
ya que genera un alto costo de en los productos para el almacén donde se puede controlar 
con una mejor programación de las compras y manteniendo una información permanente 
en tiempo real de las existencia para determinar las compras según las necesidades de 
producción. 
 
Respecto a pedidos programados del área logística y almacén, no queda en capacitar al 
personal, sino darle los medios necesarios para que su desempeño sea más eficiente, de 
tal manera que se logre atender todos los requerimientos de las demás áreas. 
 
Finalmente es relevante el compromiso de la sub gerente de logística, control patrimonial 
y maestranza en brindar el apoyo al área para el logro de las metas planteadas, siendo 
importante para la buena marcha de la institución y se cumpla con brindar un servicio de 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
Investigador: Zelada Magallanes Víctor Alfredo 
Fecha: 01/10/2018 hasta 26/10/2018 
¿Cuáles son las causas y efectos que determinan el deficiente abastecimiento del almacén? 
 








++ ++ ++ ++ 
Manejo inadecuado de 
inventarios 
++ +++ +++ +++ 
Distribución inapropiada de 
los materiales 
+++ ++ ++ ++ 
Demora en la entrega de 
materiales 





Falta de experiencia ++ ++ ++ ++ 
Poca capacitación ++ +++ +++ +++ 
Presión laboral ++ ++ ++ ++ 





Desorden en el almacén +++++ +++ ++++ +++ 
Falta de espacio disponible ++ ++ ++ ++ 
Inadecuadas ubicaciones +++ ++ ++ ++ 
Mala calidad ++ ++ ++ ++ 





Acumulación de basura ++ ++ ++ ++ 
Uso de sustancias químicas ++ ++ ++ ++ 
Emanación de olores ++ ++ ++ ++ 




Demora en el despacho ++++ ++ ++ ++++ 
Falta de control y ubicación +++++ ++++ ++++ +++++ 
Falta de eficiencia +++++ ++++ ++++ +++++ 







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 
“DISTRITO HISTORICO Y ECOLÓGICO” 
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 470 – 2012 - A / MDC 
El informe N° 149-2017-SGI-GM / MDC de fecha 23 de agosto de 2012, de la 
Subgerencia de Logística, control patrimonial y maestranza el cual solicita se 
apruebe mediante Resolución de Alcaldía el proyecto de Directiva sobre 
“Certificación de proveedores o contratista en la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo”. 
 
Política de proveedores o contratista 
 
La gerencia de Asesoría Jurídica es responsable de los contratos que se 
suscriban entre la Municipalidad Distrital de Carabayllo y los proveedores 
o contratistas, estos deberán incluir el acuerdo para cumplir las políticas 
de seguridad de la información y una cláusula de confidencialidad de la 
información a la que tienen acceso. 
 
La sub gerencia de Logística, control patrimonial y maestranza es 
responsable de contactar a los proveedores mediantes los medios 
autorizados por la Municipalidad Distrital de Carabayllo. 
 
Los funcionarios de la Municipalidad son responsable de que los 
proveedores llenen un formulario, cuando estos soliciten e uso o acceso a 
un activo de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, este formulario 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
a) El tipo de acceso requerido (físico/lógico y a que activo) 
b) Los motivos para los cuales se solicita el acceso 
c) El valor de la información 
d) Los controles empleados por la tercera parte 





























REGISTRO DE CAPACITADORES EN EL SISTEMA SAP / ERP FUNCIONAL 
Apellidos y Nombres Cargo Firma 
 
Asin Arbayza Carlos 
 
Sub gerente de logística, control patrimonial y maestranza 
 
 
Tasayco Guerrero Luis 
 
Jefe de almacén 
 
 
















Prado Flores Juan 
 
 














MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO 
 
Estado de ejecución de ingresos y egresos 
 
Entidad: 1312 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 
 
FECHA : 8 de marzo del 2019 
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